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I N ' I R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  m a n u a l  i s  t o  t i l l  t h e  v o i d  I  e n c o u n t e r e d  w h e n  
I  f i r s t  b e g a n  d o i n g  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k .  A f t e r  r e a d i n g  a  m a s s  
o f  m a t e r i a l  o n  c r i s i s  t h e o r y ,  d e p r e s s i o n ,  s u i c i d e ,  p s y c h i a t r i c  e m e r -
g e n c i e s ,  e t c . ,  a f t e r  h a v i n g  r o l e  p l a y e d  a n  e m e r g e n c y  r o m  c r i s i s  
c o u n s e l o r ,  a n d  a f t e r  r e v i e w i n g  w h a t  s e e m e d  a n  i n f i n i t e  n u m b e r  o f  r e -
q u i r e d  h o s p i t a l  p r o c e d u r e s , ·  I  b e g a n  w o r k  a s  a n  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  
w o r k e r .  T h e  f i r s t  f e w  c a s e s  I  e n c o u n t e r e d  o n  m y  o w n  w e r e  b e w i l d e r i n g .  
W h e n  e m e r g e n c y  r o o m  p e r s o n n e l  w o u l d  r e f e r  a  p a t i e n t  t o  m e  w i t h  t h e  
p r e f e r a t o r y  r e m a r k :  "  T h i s  g u y  l o o k s  l i k e  h e  h a s  r e a l  e m o t i o n a l  
p r o b l e m s .  S e e  w h a t  y o u  c a n  d o  n  
1  
I  w o u l d  n e a r l y  f r e e z e  a s  I  w o n d e r e d  
w h i c h  f o r m  t o  t i l l  o u t  b e f o r e  s e e i n g  t h e  p a t i e n t ,  w h a t  q u e s t i o n s  t o  
a s k  t h e  p a t i e n t ,  ~hich t h e o r y  t o  r e v i e w  b e f o r e  i n t e r v i e w i n g  t h e  
p a t i e n t .  A f t e r  t h e  i n t e r v i e w ,  I  c o n f r o n t e d  t h e  p r o b l e m  o f  d e c i d i n g  u p o n  
a n  a p p r o p r i a t e  r e f e r r a l ,  w h i c h  f o r m s  t o  f i l l  o u t ,  w h o m  t o  c o n f e r  w i t h ,  
e t c .  F r a n k l y ,  t h e  e n t i r e  s i t u a t i o n  w a s  p r e t t y  o v e r w h e l m i n g  . t o  m e .  
I  b e g a n  g e n e r a t i n g  l i s t s  w h i c h  d e f i n e d  m y  r o l e  a s  a n  e m e r g e n c y  
r o o m  c r i s i s  c o u n s e l o r .  W h a t  q u e s t i o n s  d o  I  a s k  a  p a t i e n t  i f  h e  a p p e a r s  
d e p r e s s e d . ?  H o w  d o  I  e v a l u a t e  a n  a g e n c y  t o  w h i c h  I  w a n t  t o  r e f e r  a  
p a t i e n t ?  W h a t  r e s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a n  e l d e r l y ,  i s o l a t e d  a l c o h o l i c ?  
W h a t  a r e  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  e v a l u a t i n g  s u i c i d e  p o t e n t i a l  i n  a  p a t i e n t ?  
T h e  l i s t s  w e n t  o n  a n d  Q l ' l .  I  c a r r i e d  a  b r i e f c a s e  f u l l  o f  c u r r e n t  r e l e -
v a n t  t h e o r y  o n  s e v e r a l  p r o b l e m  a r e a s  w h i c h  I  f r e q u e n t l y  e n c o u n t e r e d  
a n d  f o u n d  I  n e e d e d  t o  r e v i e w .  T h e  p r o b l e m ,  q u i t e  s i m p l y ,  w a s  t h a t  
a l t h o u g h  t h e o r y  abound~ o n  e a c h  o f  t h e  p r o b l e m  a r e a s  I  e n c o u n t e r e d ,  
n o w h e r e . w a s  t h e r e  a  m a n u a l  w h i c h  b r o u g h t  a l l  t h i s  t h e o r y  t o g e t h e r  i n  
a  c o n c i s e  t a s h i o n  a n d  p r o v i d e d  s p e c i f i c  g u i d e l i n e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  
c e r t a i n  c o n a o n  p r o b l e m  a r e a s .  N o w h e r e  nr~ t h e r e  m a t e r i a l s  w h i c h  
s p e c i f i e d  t h e  t a s k s  o f  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i n  t h e  0119rgeri07.rom'~orXl 
v e r y  g e n e r a l  t e r m s .  
T h i s  m a n u a l  t h e n  i s  a n  a t t e m p t  t o  h e l p  f i l l  t h a t  v o i d .  I t  h a s  
t w o  p u r p o s e s .  T h e  f i r s t  i s  t o  p r o v i d e  t h e  s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
c r i s i s  t h e o r y  a n d  t h e o r y  r e l e v a n t  t o  p r o b l e m  a r e a s  m o s t  . f r e q u e n t l y  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  e m e r g e n c y  r o o m .  T h e s e  a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  s o c i a l  
w o r k e r  t o  r e v i e w  w h e n  n e c e s s a r y  a s  a n  a i d  i n  p r o v i d i n g ·  c o m p r e h e n s i v e  
t r e a t m e n t .  T h e  s e c o n d  p u r p o s e  o f  thi~ m a n u a l  i s  t o  p r o v i d e  g u i d e l i n e s  
.  .  
t o r  t h e  t a s k s  o f  t h e  e m e r g e n c y  r o a n  s o c i a l  w o r k e r  a s  a  r e s o u r c e  p e r s o n ,  
a  c o \ D ' l s e l o r ,  · a n  e d u c a t o r ,  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  s t a f f .  
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  m a n u a l  i s  n o t  m e a n t  t o  r e p l a c e  
t h e  m a n y  f i n e  w o r k s  a v a i l a b l e  o n  c r i s i s  c o u n s e l i n g  a n d  r e l a t e d  s u b -
j e c t s .  I n d e e d ,  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r  s h o u l d  b e  w e l l  r e a d  
o n  a l l  t h e s e  s u b j e c t s _ .  T h e  m a n u a l  i s  m e a n t  r a t h e r  a s  a  m e m o r y  q u i c k -
e n e r  a n d  a  p a r t i a l  a n t i d o t e  t o  t h e  q u e s t i o n  
e l s e  I  s h o u l d  h a v e  d o n e ?  "  
"  W a s  t h e r e  s o m e t h i n g  
l l ' u l l  t i m e ,  o n  d u t y  s o c i a l  w o r k e r s  i n  h o s p i t a l  e m e r g e n c y  r o o m s  
i s  a  r e l a t i v e l y  n e w  ~oncept w h i c h  i s  s w i f t l y  g a i n i n g  i n  p o p u l a r i t y .  
R e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h e  v a l u e  o f  i m m e d i a t e  c o u n s e l i n g  f o r  t h e  p a t i e n t  
i n  c r i s i s .  
1  
I  h o p e  t h a t  i n  t i m e ,  a l l  e m e r g e n c y  r o o m s  h a v e  a c c e s s  
t o  a n  o n - d u t y  o r  o n - c a l l  s o c i a l  w o r k e r  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a  d a y .  A s  
t h e  t r e n d  s e e m s  t o  b e  i n  t h i s  d i r e c t i o n ,  I  f u r t h e r  h o p e  t h a t  t h i s  
1
N a o m i  G o l a n ,  "  C r i s i s  T h e o r y ,  •  i n  S o c i a J .  W o r k  Tre~t: I n j ; e r -
l o c k i n g  T h e o t - e t i c a l  A p p r o a c h e s ,  e d i t e d  b y  F r a n c i s  J .  T u m e r  T h e  F r e e  
P r e s s ,  1 9 7 4  ) ,  p .  4 4 7 .  
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manual~ b e  o f  s o m e  u s e  t o  t h o s e  s o c i a l  w o r k e r s .  I t  i s  a  h i g h l y  
d e m a n d i n g  p r o f e s s i o n  a n d  o n e  t h a t  f i l l s  a  d e e p  n e e d .  
J  
C H A P T E R  I  
C R I S I S  I I E N T I F I C A T I O N  A N D  T R E A ' I M E N T  
C r i s i s  i s  a  s t a t e  o f  s u d d e n ,  r e l a t i v e l y  b r i e f  d i s e q u i l i b r i u m .  
2  
I t  c a n  o c c u r  i n  e v e r y  p h a s e  o f  l i f e  f r o m  f i n a n c i a l  c r i s i s ,  t o  p l 1 y e i o -
l o g i c a l  c r i s i s ,  t o  e m o t i o n a l  c r i s i s .  H e r e  w e  a r e  d e a l i n g  w i t h  e m o -
t i c n a l  c r i s i s  a s  s e e n  i n  a  h o s p i t a l  e m e r g e n c y  r o o m .  A n  e m o t i o n a l  
c r i s i s  o c c u r s  i n  r e s p o n s e  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f  e v e n t s .  
A  c O l l b i n a t i o n  o f  · s p e c i f i c  u n f a m i l i a r  e v e n t s  a n d  a  p e r s o n ' s  i n a b i l i t y  
t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e s e  e v e n t s  r e s u l t s  i n  a  c r i s i s  s t a t e .  T h e  
i n d i v i d u a l ' s  u s u a l  "  c o p i n g  m e c h a n i s D I S  "  d o  n o t  w o r k  f o r  h i m ,  t h e y  
d o  n o t  f i t  a  particu~ s i t u a t i o n  h e  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  a n d  h i s  
r e p e t o i r e  o f  r e s p o n s e s  d o e s  n o t  r e s o l v e  t h e  e n s u i n g  c o n f l i c t .  I t  i s  
a s  i t  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  b e e n  w a l k i n g  a  t i g h t  r o p e  a n d  s u d d e n l y  f a l l s  
o f f .  W h a t  h e . \ . e x p e r i e n c e s  i n  c r i s i s  i s  s i m i l a r  t o  a  m a n  f a l l i n g :  h e  i s  
o f t  b a l a n c e ,  h e  i s  s e v e r e l y  a n x i o u s  a t  n o t  k n o w i n g  w h a t  w i l l  h a p p e n  
t o  h i m ,  a l l  e t . t o r t s  t o  g a i n  c o n t r o l  a r e  t o  n o  a v a i l .  H i r s c h o w i t z  s a y s  
t h a t  
F o r  a  c r i s i s  t o  o c c u r ,  a  
1
n o  e x i t '  s i t u a t i o n  i s  r e q u i r e d -
t h e  d e J U 1 1 . d  f o r  c h a n g e  m u s t ,  b y  d e f i n i t i o n ,  b e  i n e s c a p a b l e .  
T h e  s i t u a t i o n  c a n  n e i t h e r  b e  c h a n g e d  n o r  a v o i d e d .  T h e  s i g n s  
o f  c r i s i s  m e a n  t h a t . t h e  i n d i v i d u a l  h a s  a  r e l a t i v e l y  i n a d e -
q u a t e  s e t  o f  c o p i n g  s k i l l s  t o  m a s t e r  t h e  d e m a n d s  o f  l i f e  
c h a n g e ;  t b e  m o r e  a d e q µ a t e  h i s  c o p i n g  ~acity, t h e  f e w e r  a r e  
t h e  s i g n s  o f  c r i s i s  t h a t  w i l l  o c c u r .  
T h e  f a c t  t h a t  a n  e m e r g e n c y  r o o m  p a t i e n t  i s  i n  a  c r i s i s  s t a t e  c a n  
b e  d i a g n o s e d  b y  (  1 )  g e t t i n g  a  h i s t o r y  f r o m  t h e  p a t i e n t  t h a t  d e l i n e a t e s  
2 a a . 1 p h  G .  H i r s c h o w i t z ,  "  C r i s i s  T h e o r y : A  F o r m u l a t i o n ,  "  P s Y P h : i a . t r i c  
A n n a J §  3  (  D e c e m b e r  1 9 7 3  )  :  ) 6 .  
3
I b i d . ,  P •  3 6 .  
4  
j  
t h e  c a u s a t i v e  s i t u a t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  a n d  (  2 )  n o t i n g  t h e  b e h a v i o r -
a l  s y m p t o m s  t h e  p a t i e n t  i s  e x p e r i e n c i n g  a n d  e x h i b i t i n g .  T h e  d i q - . ,  ·  
n o s t i c  h i s t o r y  w o u l d  d e m o n s t r a t e  a n  m i f a m i l i a r ,  r e c e n t  e v e n t  (  o r  
s e r i e s  · o f  e v e n t s  )  w h i c h  t h r e a t e n  t h e  h e a l t h ,  t h e  s e c u r i t y ,  o r  t h e  
a f f e c t i o n a l  t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
4  
T h e  s t a t e  o f  , c r i s i s  ~ l a s t e d  
b e t w e e n  o n e  a n d  s i x  w e e k s ,  a c c o r d i n g  t o  C a p l a n .  5  I f  i t  h a s  b e e n  
g o i n g  o n  f o r  a  t i m e  s h o r t e r  t h a n  a  w e e k ,  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  n o t  h a d  
a d e q u a t e  t i m e  t o  t r y  b i s  v a r i o u s  c o p i n g  m e c h a n i s m s  a n d  m a y  y e t  h e a d  
o f t  a  c r i s i s .  I f  t h e  s t a t e  o f  c r i s i s  h a s  b e e n  g o i n g  o n  l o n g e r  t h a n  
s i x  w e e k s ,  s o m e  c o p i n g  m e c h a n i s m s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  e v e n  i t .  n o t  
n e c e s s a r i l y  h e a l t h y .  
T h e  d i a g n o s t i c  b e h a v i o r a l  s y m p t o m s  t o  o b s e r v e  w o u l d  b e  t h o s e  
s y m p t o m s  w h i c h  d e m o n s t r a t e  t l l a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  i m m o b i l i z e d  b y  
.  .  
t h e  c r i s i s .  ; ' H e  J l a \ Y '  o r  m a y  n o t  b e  t r y i n g  v a r i o u s  c o p i n g  m e c h a n i s m s  
b u t  t h e  t a c t  i s  t h a t  h e  i s  a t  a  s t a n d s t i l l .  N o t h i n g  i s  w o r k i n g  v e r y  
e f f e c t i v e l y  f o r  h i m  i n  t e r m s  o f  r e s o l v i n g  t h e  d i s c o m f o r t  a c c o m p a n y i n g  
t h e  c r i s i s  s t a t e .  E m o t i o n a l l y ,  h e  m a y  d e m o n s t r a t e  g r e a t  f l u c t u a t i o n  
i n  m o o d s ,  l t j . . s  u s u a l  r a n g e  o f  e m o t i o n s  s u c h  a s  a n g e r ,  t e a r ,  a n x i e t y ,  
e x c i t e m e n t ,  c o n t u s i o n ,  f a t i g u e ,  d e p r e s s i o n  a r e  u s u a l l y  p r e s e n t  i n  a  
s t r o n g e r  a n d  w i d e r  r a n g e  t h a n  t h a t  t o  w h i c h  h e  i s  a c c u s t o m e d .  A n x i e t y  
a n d  a m b i v a l e n c e  a r e  u s u a l l y  p r e s e n t  a n d  q u i t e  p r o n o u n c e d .  I n  t e r m s  o t  
c o g n i t i v e  f u n c t i o n i n g ,  h e  d e m o n s t r a t e s  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  d i s o r i e n t a -
4
H o w a r d  J .  P a r a d ,  •  B r i e f  E g o - O r i e n t e d  C a s e w o r k  w i t h  F a m i l i e s  i n  
C r i s i s , "  E g o : : Q r i e n t e g  C 1 5 e y o r k ;  P r o b 1 e m s  &  P 9 r s p e c t i n s ,  e d .  P a r a d  &  
M i l l e r  (  N e w  Y o r k :  F a r i l : J . y  S e r v i c e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a ,  1 9 6 3  )  , p . 1 4 6 .  
~a R a p o p o r t ,  · •  T h e  S t a t e  o f  C r i s i s ;  S o m e  T h e o r e t i c a l  C o n s i d e r -
a t i o n s ,  n  T h e  S q p i a l  S e a i c e  R e n e w  J 6  (  1 9 6 2  )  ;  r e p r i n t  e d . ,  C r i s i s  
I n t e p n m t i m ;  S e l e c t e c f - R e e d i n g s ,  e d .  H o w a r d  J .  P a . r a d  (  N e w  Y o r k :  F a l l l -
i i y  S e r v i c e  A s s o c i a t i o n  o f  A m r i c a ,  1 9 6 5  )  ,  p .  2 6 .  
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t i o n ,  p o o r  r e a l i t y  t e s t i n g ,  i n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e  a n d  f o c u s ,  t o  
t h i n k  "  c l e a r l y  "  a s  h e  u s u a l l y  d o e s ;  h e  s e e m s  s t u c k  i n  t h e  p a s t ,  
u n a b l e  t o  l o o k  a t  t h e  p r e s e n t  ~d t h e  f u t u r e  i n  a n y  c l e a r ,  o b j e c t i v e  
m a n n e r .  I n  r e l a t i n g  t o  o t h e r  p e o p l e ,  t h e  i n d i v i d u a l  i n  c r i s i s  t e n d s  t o  
d e m o n s t r a t e  c o n s i d e r a b l e  d e p e n d e n c y  a n d  p e r h a p s  c l i n g i n g ,  o r  m a y  o n  
6  
t h e  o t h e r  h a n d  c o m p l e t e l y  w i t h d r a w  f r o m  t h o s e  a r o u n d  h i m .  B e h a v i o r -
a l l y ,  t h e  i n d i v i d u a l  m i g h t  d e m o n s t r a t e  a  w i d e  r a n g e  a n d  v a r i e t y  o f  
s y m p t o m s  s u c h  a s  i m p u l s i v i t y ,  s o m a t i z a t i o n ,  w i t h d r a w a l ,  h y p e r a c t i v i t y . ?  
T h e  c o u r s e  o f  t h e  c r i s i s  c a n  b e  d e l i n e a t e d . .  N a o m i  G o l a n  h a s  g i v e n  
a  c o n c i s e  o u t l i n e  o t  t h e  p r o g r e s s i o n .  T o  b e g i n  w i t h ,  s o m a  "  h a z a r d o u s  
e v e n t  
1 1  
t a k e s  p l a c e  t h a t  i s  u n u s u a l  a n d  s u d d e n .  O f ' t e n  i t  i s  t o t a l l y  
' U ! l e x p e c t e d  (  a c . c i d e n t ,  d e a t h ,  g e t t i n g  l a i d  o f f '  w o r k ,  n a t u r a l  d i s a s t e r ,  
e t c .  )  a n d  v i e w e d  a s  o f  s u c h  m a g n i t u d e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  u n p r e -
p a r e d  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e  s i t u a t i o n .  O n  t h e  o t h e r  b a n d ,  t h e  
e v e n t  m a y  b e  o n e  w h i c h  v a s  a n t i c i p a t e d  (  d e a t h  a f t e r  a n  i l l n e s s ,  
d i v o r c e ,  t i r i n g  f r o m  j o b ,  b a n k r u p t c y  )  b u t  w h e n  t h e  e v e n t  a c t u a l l y  
o c c u r s ,  t h e  individ~ f i n d s  h i m s e l f  u n a b l e  t o  c o p e .  
8  
E i t h e r  w a y ,  t h e  
i n d i v i d u a l  ~s t h e n  in·~ "  v u l n e r a b l e  s t a t e , "  9  a  p s y c h o l o g i c a l  t r a m e  
,  
o f  m i n d  whe~e b e  h a s  b e e n  t h r o w n  o f f  g u a r d  b y  t h e  e v e n t  a n d  i s  w e a k e n e d .  
.  '  
T h e  "  p r e c i p i t a t i n g  t a : c t o r  "  i s  t h e  f i n a l  b l o w ,  t h e  e v e n t  t h a t  c o n v e r t s  
t h e  w e a k e n e d  i n d i v i d u a l  i n t o  o n e  w h o  i s  d e f i n i t e l y  u n a b l e  t o  c o p e ,  
u t i l i z i n g  h i s  p r e s e n t  ~petoire o f  b e h a v i o r s .  T h e  p r e c i p i t a t i n g  f a c t o r  
6
H i r s c h o w i t z ,  •  C r i s i s  T h e o r y : !  F o r m u l a t i o n , "  p p .  3 7 - 3 9 .  
6  
7  P h i l  D i m e c o ,  "  P s y c h i &  t r i o  E m e r g e n c i e s , "  D e p a r t m e n t  o f '  S o c i a l  W o r k ,  
P r o v i d e n c e  Medical.Cen~r·, P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 ? ? ,  p p .  3 - 5 .  (  M i m e o g r a p h e d )  
8 N a o m i  G o l a n ,  "  w h e n  i s  a  C l i e n t  i n  C r i s i s ? "  S o c i a l  C a s n o r k  
(  J~ 1 9 6 9  )  :  3 9 0 .  .  
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c o u l d  c o n c e i v a b l y  b e  t h e  a c t u a l  h a z a r d o u s  e v e n t  ~tself o r  i t  m a y  b e  
s c a e t h i n g  r e l a t i v e l y  m i n o r  t h a t  w a s  t h e  f i n a l  s t r a w .  T h i s  p r e c i p i t a t -
i n g  f a c t o r  (  t h e  o n e  t h e  p a t i e n t  m a y  b e  a b l e  t o  i d e n t i t y  i f  a s k e d  
1 1  
W h a t  b r o u g h t  y o u  h e r e  t O d a . y  t o  t h e  e m e r g e n c y  r o O l l l  "  )  l e a d s  t h e  · p a -
t i e n t  t o  t h e  n e x t  s t a g e ,  t h a t  o f  "  a c t i v e  c r i s i s .  "  t o  G e r a l d  C a p l a n  
h a s  d e s c r i b e d  t h i s  s t a t e  i n  d e t a i l ,  e v e n  s p e c i f y i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  o f  
a c t i v e  c r i s i s ,  a s  a l r e a d . Y  m e n t i o n e d ,  t o  b e  o n e  t o  s i x  w e e k s .  T h i s  i s  t h e  
t i m e  w h e n  t h e  p a t i e n t  i s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  s e e n  i n  t h e  e m e r g e n c y  r o o m .  
H e  w i l l  b e  i n  a  s t a t e  o f  i m b a l a n c e .  H e  m a y  b e  t r y i n g  m a n y  n e w  b e h a v i o r s  
7  
i n c l w l i n g  a t t e m p t i n g  t o  w i t : t d r a w  f r o m  t h e  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n  b u t  b a s i c a l -
l y  h i s  e f f o r t s  a r e  r a t h e r  f r u i t l e s s  i n  a l l e v i a t i n g  h i s  d i s c O J l . f ' o r t .  
W h e t h e r  o r  n o t  S O i i e  f o r m  o f  t h e r a p e u t i c  c r i s i s  i n t e r v e n t i c m  o c c u r s  
a t  t h i s  s~, · t h e  i n d i v i d u a l  n e v e r t h e l e s s  w i l l  g o  i n t o  t h e  "  r e i n t e -
g r a t i o n  s t a g e  "  
1 1  
~here h e  w i l l  d e v e l o p  s o m e  c o p i n g  m e c h a n i s m s  a n d  t h u  
.  .  
r e e s t a b l i s h  e q u i l i b r i u m .  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  h e  i n t e g r a t e s  t h i s  e x -
p e r i e n c e  w i l l  r e s u l t  i n  a  h i g h e r ,  l o w e r ,  o r  s i m i l a r  l e v e l  o f  tunct~oning 
a s  p r i o r  t o  t h e  c r i s : i s . · D e p e n d i n g  u p o n  h i s  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  p r e -
v i o u s  t o  t h e  c r i s i s  a s  w e l l  a s  t h e  t y p e  o r  · i n t e r v e n t i o n  p r o v i d e d ,  h e  
w i l l  c o m e  o u t  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  "  h e a l t h . "  
·  I f  t h e  c r i s i s  e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  n e g a t i v e  a n d  l i t t l e  o r  n o  
c o n s t r u c t i v e  l e a m i n g  h a s  o c c u r r e d ,  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  r e i n t e g r a t e  i n  
s~ch a  w a y  t h a t  h e  i s  a c t u a l l y  m o r e  f r a g i l e  t h a n  p r i o r  t o  t h e  e v e n t .  
B e  w i l l  b e  l e s s  c a p a b l e  o r  b a n d l i . n g  s t r e s s  t h a n  b e f o r e  a n d  w i l l l  h a v e  
1
< > n , 1 d . '  p .  3~. 
1 1
1 a o n d .  G o l a n ,  
1 1  
C r i s i s  T h e o r y ,  
1 1  
p .  4 3 6 .  
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l e a r n e d  n o  p o s i t i v e  c o p i n g  m e c h a n i s m s .  H e  m a y ,  t o r  i n s t a n c e ,  h a n d l e  
t h e  c r i s i s  b e  m e r e l y  w i t h d r a w i n g  a n d  c u t t i n g  o f f  e m o t i o n s ,  h e  m a y  b e -
c m e  c a t a t o n i c ,  h e  m a y  r e s o r t  t o  a l c o h o l  o r  d r u g s  t o  a l l e v i a t e  h i s  
d i s c c m t o r t ,  h e  ~ b e c o m e  s u b m e r g e d  i n  e x t e r n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  
o r d e r  t o  a v o i d  d e a l i n g  w i t h  h i s  f e e l i n g s ,  e t c .  
S o m e  i n d i v i d u a l s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  w i l l  g r o w  f r o m  t h e  c r i s i s  
e x p e r i e n c e .  T b e y  w i l l  g a i n  n e w  c o p i n g  m e c h a n i s m s  w h i c h  g e n e r a l i z e  
b e y o n d  t h o s e  a p p l y i n g  t o  t h e  p r e s e n t  c r i s i s .  T h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  
u t i l i z e  w h a t  t h e y  h a v e  l e a r n e d  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c r i s i s  e x p e r i e n c e  
i n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e i r  l i v e s .  C e r t a i n  p o t e n t i a l  t u t u r e  c r i s e s  J l l Q '  b e  
t o t a l l y  a v e r t e d .  
T h o u g h  t h e  c r i s i s  c o u n s e l o r  c a n n o t  c h a n g e  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i -
t i e s  t h e  c l i e n t  b r i n g s . t o  t h e  c r i s i s  s i t u a t i m ,  b e  c a n  i n t e r v e n e  i n  
s o m e  s p e c i f i c  w a y s  t o  t h e  c l i e n t ' s  b e s t  a d v a n t a g e .  
T w o  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  e v e n t s  h e l p e d  t o  s h a p e  t h e  
d e v e l o j , m e n t  o f  c u r r e n t  f o r m s  o f  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  t e c h -
n i q u e s · .  F i r s t ,  t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  p e , e h o t h e r a J J 1 '  w e r e  
f o l l l l d  t o  b e  ina~opriate. M o s t , l i k e  p s y c h o a n a l y s i s ,  w e r e  
g e a r e d ·  t o  m a j o r  p e r s o n a l i t y  a n d  b e h a v i o r  c h a n g e .  T h u s ,  a  
d i f f e r e n t  t y p e  o f  i n t e r v e n t i o n ,  o n e  f o c u s i n g  o n  c l i e n t s  i n  
crisis~ h a d  t o  b e  f o u n d .  S e c o n d ,  t h e r e  W $ 8  a  g r o w i n g  r e c o g n i -
t i o n  t h a t  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  t e n d e d  t o  p r e c i p i t a t e  c r i s i s ,  a n d  
t h a t  p e r s o n s  e x p e r i e n c i n g  c r i s i s  f r e q u e n t l y  r e a c t e d  i n  s a a e -
w h a t  p r e d i c t a b l e  p a t t e m s .  T h i s  l e d  t o  b o t h  t h e  ~tudy o f  c r i s i s  
a n d  t o  t h e  d e v e l o p a t n t  o f  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s  s p e c i f i -
c a l l y  d e s i g n e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  p e r s o n  i n  c r i s i s .  1 2  
A n d  G o l a n  s t r o n g l y  f e e l s  t h a t  
1 1  
c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  i s  n o t  a  
t r u n c a t e d  v e r s i o n  o r  l o n g - t e r m  t h e r a p y  b u t  a  u n i q u e  f o r m  o t  t r e a t m e n t  
e s p e c i a l l y  a d a p t e d  t o  t h e  c r i t i c a l  s i t u a t i o n .  t J  
1
Z . . . i l l i a a  G e t z ,  e t  a l . ,  F u r u ! " ! f t n t a l s  o t  C r i s i s  C o µ p s e l i n g  (  ~xing­
t o n ,  M a s s . :  D~C. H e a t h :  a r i d  C o m p a n y ,  1 9 7 4  )  ,  p .  J .  
1
J i i a o m i  G o l a n ,  n  C r i s i s  T h e o r y , "  P •  4 2 2 .  
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O n e  p o i n t  s h o u l d  b e  a d d e d  h e r e .  T h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  m a y  s i m u -
l a t e  a  c r i s i s  b u t  w h o  a c t u a l l y  a r e  n o t  i n  a  s t a t e  o f  c r i s i s  a s  p r e -
r i o u s l y  d e f i n e d .  T h o s e  i n d i v i d u a l s  m o e t  p r o b a b l y  w i l l  n o t  b e  h e l p e d  b y  
c r i s i s  i n t e r v e n t i o n .  They~ p e o p l e  w h o  l i v e  i n  a  c o n t i n u a l  s t a t e  o f  
d i s o r g a n i z a t i o n  a n d  u p h e a v a l ,  w h o  g o  f r o m  o n e  c r i s i s  t o  a n o t h e r  w i t h o u t  
r e s o l u t i o n  o r  l e a r n i n g .  T h e i r  m a n n e r  o f  a d a p t i n g  t o  l i f ' e  i s  o n e  o f '  
b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  o n e  c r i s i s  s i t u a t i o n  a f t e r  a n o t h e r .  A n o t h e r  g r o u p  
o f  p e o p l e  a r e  t h o s e  w h o  c o n t i n u a l l y  l i v e  b o r d e r l i n e  l i v e s ,  j u s t  m a n a g i n g  
t o  c o p e  i n  r a t h e r  u n h e a l t h y  w a y s .  
1 4  
T h e y  a l s o  a r e  i n  a  c h r o n i c  s t a t e  
o f  c r i s i s  a n d  g e n e r a l l y  a r e  n o t  a m e n a b l e  t o  c o n v e n t i o n a l  c r i s i s  i n t e r -
v e n t i o n .  
F o r  p e o p l e  w h o  a r e  e x p e r i e n c i n g  a  g e n u i n e  l i f e  c r i s i s ,  t h e r e  i s  a n  
e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  p o s i t i v e  g r o w t h .  T h e  u s u a l ,  w e l l - e n t r e n c h e d  
b e h a v i o r a l  r e p e t o i r e s  a r e  f ' o r c e a b l y  j a . t T e d  l o o s e ,  a n  u n u s u a l  o c c u r e n c e .  
9  
B e c a u s e  o f '  t h e  h i g h  d e g r e e  o r  d i s c o m f o r t ,  t h e  i n d i v i d u a l  i s  m o r e  w i l l i n g  
t h a n  h e  n o r m a l l y  w o u l d  b e  t o  "  t r y  a n y t h i n g  "  t o  a l l e v i a t e  h i s ·  p a i n .  H e  
. i s  m o r e  w i l l i n g  t o  l o o k ,  (  a t  h i m s e l f '  )  a n d  l i s t e n  (  t o  o t h e r s .  )  R a p o p o r t  
s t a t e s  t h a t : "  a l l  p e o p l e  i n  d i s t r e s s  a r e  m o t i v a t e d  t o  o b t a i n  r e l i e f  
t r e 1 1 1  s u f f e r i n g .  T h i s  • • •  f a c t  i s  t h e  p r o p e r  s t a r t i n g  p o i n t  w i t h  p e o p l e  i n  
c r i s i s .  
1 1  
i 5  
T h e  a i m s  o f  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  a r e  t o  a l l e v i a t e  t h e  p a t i e n t ' s  
s u f ' f ' e r i n g  a n d  h e l p  h i m  r e a c h  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  r e i n t e g r a t i o n  o f  
w h i c h  h e  i s  c a p a b l e .  E t . t o r t s  t o  a c h i e v e  t h e s e  a i m s  t a k e  p l a c e  i n  t h e  
t r e a t m e n t  i n t e r v i e w .  T h e  o v e r a l l  c o u r s e  o f  t h e  c r i s i s  i n t e r v i e w  i s  
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I b i d  • •  p p .  l f 4 2 - 3 .  
1
5 G o l a n ,  "  W h e n  i s  a  C l i e n t  i n  C r i s i s ?  "  p .  3 9 4 .  
.  }  
g e n e r a l l y  s e e n  a s  h a v i n g  t h r e e  s e g m e n t s .  I n  t h e  b e g i n n i n g  p h a s e ,  t h e  
p a t i e n t  v e n t i l a t e s  a n d  t h e  c o u n s e l o r  g a t h e r s  d a t a .  
1 6  
T h e  m e t h o d i c a l  
d a t a  c o l l e c t i a ' l  d o c u m e n t s  f o r  t h e  c o u n s e l o r  a n d  h i s  p a t i e n t  w h a t  
a c t u a l l y  t o o k  p l a c e ,  h o w  t h e  p a t i e n t  r e a c t e d  t o  t h e  e v e n t ,  h o w  h e  h a s  
c o p e d  i n  t h e  p a s t  i n  c r i s i s  s i t u a t i o n s .  T h e  c o u n s e l o r ' s  i n t e r v e n t i o n s  
a t  t h i s  p o i n t  a r e  p r i m a r i l y  f u r t h e r i n g  a n d  g u i d i n g  r e s p o n s e s  t o  c 0 n -
t r i b u t e  t o  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  c a t h a r s i s  p r o c e s s .  T h e  m i d d l e  p h a s e  
f i n d s  t h e  c r i s i s  c o u n s e l o r  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t u a l  p r o b l e m  s o l v i n g .  
1
7  
T h e  c o u n s e l o r  u t i l i z e s  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  t o  h e l p  h i m s e l f  a n d  t h e  
p a t i e n t  i s o l a t e  m a j o r  t h e m e s  a n d  t o  h e l p  t h e  p a t i e n t  g e t  s o m e  p e r -
s p e c t i v e  o n  t h e  s i t u a t i o n .  (  S u c h  t e c h n i q u e s  m i g h t  i n c l u d e  a s s e r t i v e  
1 0  
t r a i n i n g ,  c o n f r o n t a t i o n ,  f e e d b a c k ,  i n t e r p r e t a t i o n ,  m o d e l i n g ,  r e a s s u r a n c e ,  
r e l a x a t i o n  t r a i n i n g ,  s e l f - d i s c l o s u r e ,  v e n t i l a t i o n .  
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s o m e t i m e s  t h e  m e r e  
a c t  o f  v e n t i l a t i n g  r e s u l t s  i n  t h e  c l i e n t  c l a r i f y i n g  a n d  r e s o l v i n g  t h e  
c r i s i s  f o r  h i m s e l f ' .  )  
N o w  t h a t  t h e  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d ,  t h e  f i n a l  p h a s e  c o m e s  
i n  o f  d e v e l o p i n g  a  ~rkable p l a n ,  
1
9  i n  o t h e r  w o r d s ,  c o m i n g  t o  a n  
a g r e e m e n t  r e g a r d i n g  s o l u t i o n s .  I t  m u s t  b e  s t r e s s e d  h e r e  t h a t  t h e  p l a n  
m u s t  b e  r e a l i s t i c  a n d  w o r k a b l e  m o s t  i m p o r t a n t l y  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o t  
t h e  p a t i e n t .  G e t z  d i a g r a m s  h i s  "  D e d u c t i v e  M o d e l  f o r  C r i s i s  C o u n s e l i n g  •  
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T h e  f o c u s  i n  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  i s  p r i m a r i l y  h e r e  a n d  n o w .  N o  
a t t e m p t  i s : _  m a d e  a t  p r o b i n g  t h e  p a s t  a n d  t a p p i n g  t h e  u n c o n s c i o u s .  •  G o  
n o  d e e p e r  t h a n  n e c e s s a r y .  n  
2 1  
R e a s s u r a n c e  i s  s o m e t h i n g _  m o s t  p a t i e n t s  
a r e  a s k i n g  f o r  i n  c r i s i s  a n d  s h o u l d  b e  g i v e n  a s  a p p r o p r i a t e .  H e l p  t h e  
p a t i e n t  u n d e r s t a n d  t h a t  c r i s i s  i s  a  n o r m a l  e v e n t  w h i c h  m a y  o c c u r  t o  
a n y  o f  u s  a t  v a r i o u s  t i m e s  i n  o u r  l i v e s .  F e e l i n g s  o f  h o p e l e s s n e s s  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  p a t i e n t  J D a 1 '  b e  a l l e v i a t e d  w h e n  h e  u n d e r s t a n d s  t h a t  t h e  
c r i s i s  s t a t e  i s  t i m e  l i m i t e d  a n d  a  s e n s e  o f  e q u i l i b r i u m  w i l l  r e t u m .  
E m p h a s i s i n g  a  p a t i e n t ' s  s t r e n g t h s  a n d  s u p p o r t  s y s t e m s  m a y  h e l p  r e s t o r e  
l o s t  c o o t i d e n c e .  
T h e  c r i s i s  i s  v i e w e d  b y  t h e  c o u n s e l o r  a s  a  p r o b l e m  t o  b e  s o l v e d ,  
r a t h e r  t h a n  a s  a n  i l l n e s s  . .  A s  N e l s m  a n d  M o w r y  s t a t e  
T h e  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  m o d . e l  t e n d s  t o  i g n o r e  t h e  d e v i a n t  
a s p e c t s  a n d  c m c e n : b r a t e s  o n  p r o b l e m  s o l v i n g .  I t  i s  m o r e  
2 1  
J .  J  ~s, "  C r i s i s  I n t e r v e n t i o n ,  n  S o u t h  C a r o l i n a  J o u r n a l  o t  
M g n t a l  H e a l t h  6  (  F a l l  1 9 ? 2  )  :  1 3 .  
1 1  
a c c e p t a b l e  t o  w o r k  o n  s o l v i n g  p r o b l e m s  t h a n  i t  i s  t o  
b e  d e v i a n t .  F o r  t h e  c l i e n t  t h e r e  i s  t h e  m e s s a g e  t h a t  
t h o u g h  w o r k  i s  t o  b e  d o n e ,  h e  d o e s  n o t  h a v e  t o  d e a l  
w i t h  ~ i l l n e s s  b u t  m u s t  i n s t e a d  loo~at d i t f e r n t  
" " ' 8  o f  s o l v i n g  t l m  p r e s e n t  c r i s i a ,  
T i m i n g  o f  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  c a n n o t  b e  s t r e s s e d  e n o u g h .  I f '  a  
c l i e n t  c a n e s  t o r  h e l p  w h e n  h e  i s  s t i l l  i n  t h e  m i d s t  o f '  a n  a c t i v e  
c r i s i s ,  h i s  c h a n c e s  o f  r e s o l v i n g  t h e  c r i s i s  i n  a  p o s i t i v e ,  g r o w t h -
p r o d u c i n g  f a s h i o n  a r e  f a r  h i g h e r  t h a n  i t  h e  o b t a i n s  t r e a t m e n t  a f t e r  
1 2  
t h e  a c t i v e  c r i s i s  s t a t e .  A t  t h i s  p o i n t ,  t h e  "  m a l a d a p t i v e  a f t e r e f f e c t s  •  
w i l l  b e  f a r  m o r e  d i f f i c u l t  t o  r e c t i f y ' .  
2
3  "  A  r e l a t i v e l y  m i n o r  t o r c e  
a c t i n g  t o r  a  r e l a t i v e l y '  s h o r t  t i m e  c a n  s w i t c h  t h e  w h o l e  b a l a n c e  f r o m  
o n e  s i d e  t o  t h e  other.~to t h e  s i d e  o t  m e n t a l  h e a l t h  o r  t o  t h e  s i d e  o f  
m e n t a l  i l l  h e a l t h .  
1 1  
~
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z a n e  P .  N e l s o n  a n d  D w i g h t  D .  M o w r y ,  "  C o n t r a c t i n g  i n  C r i s i s  
I n t e r v e n t i o n , "  C q m g n i t x  M e n t a l  H e a l t h  J o u r n a l  1 2  (  J a n u a r y  1 9 7 6  )  :  4 3 .  
2
3 G o l a n ,  
1 1  
C r i s i s  T h e o r y ,  "  p .  4 4 7 .  
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P a r a d ,  n  B r i e f  · E g o - o r i e n t e d  C a s e w o r k  w i t h  F a m i l i e s  i n  C r i s i s ,  I I  p . 1 4 7 .  
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S I G N S ,  S l M P T O H > ,  A N D  C E R T A I N  m . E A ' D I E N T  I N D I C A T I O N S  O F  S O M E  
E M E R G D C Y  R O O M  C R I S E S  
A l t h o u g h  e a c h  p a t i e n t  y o u  w o r k  w i t h  w i l l  b e  u n i q u e  a n d  w i l l  
r e q u i r e  individ~sed t r e a t m e n t ,  g e n e r a l i s a t i o n s  c a n  b e  m a d e  a b o u t  
c e r t a i n  t y p e s  o f  c r i s e s .  I n  t h i s  c h a p t e r  w i l l  b e  p r e s e n t e d  m a n y  o f  t h e  
1 3  
m o s t  c o m m c m  t y p e s  o t  c r i s e s  y o u  m a y  e x p e c t  t o  e n c o u n t e r  i n  t h e  e m e r g e n e y  
r O ? ' l  a n d  s o m e  g u i d e l i n e s  f o r  t r e a t m e n t .  T h e s e  p r e s e n t a t i o n s  a r e  n o t  
m e a n t  t o  t e l l  y o u  e v e r y t h i n g  y o u  n e e d  t o  d o  i n  s p e c i f i c  i n s t a n c e s  b u t  
r a t h e r  t h e y  a r e  m e a n t  t o  i n d i c a t e  w h a t  s h o u l d  n o t  b e  o m i t t e d  f r o m  t h e  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g ·  a n d  c o m i s e l i n g  p r o c e s s  r e l a t e d  t o  c e r t a i n  p r o b l e a  
a r e a s .  T h i s  i s  o f  c o u r = 3 e  b e y o n d  t h e  i n f o r m a t i o n  y o u  w i l l  r e q u i r e  f o r  
t h e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  a n d  u s e  o t  t h e  s t a n d a r d  c o u n s e l i n g  t e c h n i q u e s  
m e n t i o n e d  e l s e w h e r e  •  
.  A .  S U I C I D E  
S u i c i d e  i s  r e s p o n s i b l e  t o r  m o r e  t h a n  2 0 , 0 0 0  d e a t h s  e a c h  y e a r  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
2
5  E a c h  y e a r  i n  t h i s  c o u n t r y ,  t h e r e  a r e  s o m e  
.  2 6  
2 0 0 , 0 0 0  s u i c i d e  a t t e m p t s .  T h i s  m a k e s  s u i c i d e  t h e  t e n t h  l e a d i n g  
c a u s e  o f  d e a t h  i n  t h e  U . S .  F o r  a d o l e s c e n t s  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  i t  i s  
2
5  J o s e p h  M e n d . e l s ;  C m o g p t &  o t  D e w e s s i g n  (  H e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  
a n d  S e n s ,  1 9 7 0  ) ,  p .  1~~ 
2
6 w . n .  Z i e v e r i n k  ' a n d  K e n t  E .  N e t t ,  "  G u i d e l i n e s  i n  E v a l u a t i o n  a n d ·  
M a n a g e m e n t  o f  t h e  S u i c i d a l  P a t i e n t ,  "  M e d i c a l  S t a f f  o t  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  
C e n t e r ,  P o r t l a n d ,  O r e g a n ,  1 9 7 6 ,  p .  1 .  (  M i m e o g r a p h e d . )  
2
7 I b i d . ,  p .  1 .  
t h e  s e c C l ' l d  m a j o r  c a u s e  o t  d e a t h .  
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A s  a n  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r ,  y o u  1 1 8 1 '  e x p e c t  t o  e n c o u n t e r  
n u m e r o u s  c a s e s  w h e r e  a  p a t i e n t  h a s  a t t e m p t e d  s u i c i d e .  I t  i s  t h e r e f o r e  
i m p o r t a n t  t o r  y o u  t o  k n o w  b o w  t o  e v a l u a t e  s u i c i d a l  p o t e n t i a l  a n d  w h a t  
t o  d o  w h e n  t h i s  p o t e n t i a l  i s  d e t e c t e d .  
1 .  A s s e s s i n g  s u i c i d a l  p o t e n t i a l  
a .  S e x  a n d  A g e  
1 .  )  H o r e  w o m e n  t h a n  m e n  a t t e m p t  s u i c i d e .  
2
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2 . )  · M o r e  m e n  t h a n  w o m e n  a r e  s u c c e s s f u l  a t  c o m m i t t i n g  
s u i c i d e .  3 0  
3 .  )  S u i c i d a l  p o t e n t i a l  i n c r e a s e s  w i t h  a d v a n c e d .  a g e .  3 i  
b .  S u i e i d a l  p . 1 a n  
1 . )  T h e  m o r e  l e t h a l  t h e  i n t e n d e d  m e t h o d  f o r  c c m r l . t t i n g  
s u i c i d e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p o t e n t i a l  f o r  s u c c e s s .  3
2  
2 . )  T h e  m o r e  a v a i l a b l e  t h e  m e a n s  t o r  c o m m i t t i n g  s u i c i d e ,  
t h e  g r e a t e r  p o t e n t i a l  t o r  s u c c e s s .  3 3  
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E \ t o r . m a n  F a r b e r o w  a n d  R o b e r t  E .  L i t m a n ,  "  S u i c i d e  P r e v e n t i o n ,  n  
E m t r g o n c j r  P , Y P M  e t r i c  C a r e ;  T h e  M a n a g e w n t  O t  T h e  M c m t a l  H e a l t h  
C r i s i s  b y  H . L . P .  Resn~k a n d  H a r v e y  c .  R u b i n  (  C h a r l e s  P r e s s ,  1 9 7 5  )  ;  
r e p r i n t e d  e d . ,  T h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o t  M e n t a l  H e a l t h ,  1 9 7 j ,  P •  1 0 5 .  
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I b i d . ,  P •  1 0 8 .  
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I b i d . ,  P •  1 0 8 .  
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Z i e v e r i n k  ~d N e . t f ,  •  G u i d e l i n e s  i n  E v a l u a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  
o f  t h e  S u i c i d a l  P a t i e n t ,  "  P •  2 .  
3 2 r a r b e r o w  a n d :  L i t m a n ,  " S u i c i d e  P r e v e n t i o n , "  p .  1 0 8 .  
3 3  .  .  
I b i d . ,  P •  1  < > e .  
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r  
3 . )  T h e  m o r e  c o n c r e t e  t h e  p l a n  t o r  c o m m i t t i n g  s u i c i d e ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  p o t e n t i a l  t o r  s u c c e s s .  3 4  
c .  S t r e s s  
1 5  
1 .  )  R e c e n t  m a j o r  l i t e  c h a n g e s  m a y  p r e c i p i t a t e  s u i c i d a l  b e h a v i o r ,  
p a r t i c u l a r l . 7  w h e r e  l o s s  i s  : i n v o l v e d .  3 5  
d .  S y m p t o m s  
1 . )  S u i c i d e  r i s k  i n c r e a s e s  w h e n  d e p r e s s i o n  i s  p r e s e n t .  3
6  
2 . )  S u i c i d e  r i s k  i n c r e a s e s  g r e a t l y  w h e n  t h e  d e p r e s s e d  p a t i e n t  
i s  a l . s o  a g i t a t e d .  3 ?  
3 . )  S u i c i d e  r i s k  i n c r e a s e s  i t  t h e  p a t i e n t  i s  e x p e r i e n c i n g  d e -
l u s i o n s ,  h a l l u c i n a t i o n s ,  l o s s  o f  c o n t a c t ,  o r  d i o r i e n t a t i o n . 3
8  
e .  O t h e r  f a c t o r s  w h i c h  i n c r e a s e  s u i c i d a l  p o t e n t i a l .  
1 .  )  H i s t o r y  o r  s u i c i d a l  b e h a . Y i o r .  3 9  
2 .  )  G e n e r a l  l a c k  o f  r e s o u r c e s .  
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3 . )  Alcohol~~. 
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O t  t h e  a b o v e  f a c t o r s  f o r  a s s e s s i n g  s u i c i d a l  p o t e n t i a l ,  t h e  m o s t  
c r i t i c a l  a r e  c o n c r e t e n e s s  o f  s u i c i d a l  p l a n  a n d  l e t h a l i t y  o f  s u i c i d e  
3
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I b i d .  '  p .  1 0 8  • .  
3 5 z i e v e r i n k  a n d  N e t t ,  a  G u i d e l i n e s  i n  E v a l u a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  
o t  t h e  S u i c i d a l  Patien~, •  p .  2 .  
3 6 r a r b e r o v  a n d  L i t m a n ,  
1 1  
S u i c i d e  P r e v e n t i o n ,  
1 1  
p .  1 0 8 .  
3?Ibid.~ p .  1 0 8 .  
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z i a v e f i , n k  a n d . N e f f ,  "  G u i d e l i n e s , "  p .  2 .  
3 9  
I b i d . ,  P •  2 .  
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0 , a r b e r o w  a n d  1 4 t m a n ,  
1 1  
S u i c i d e  P r e v e n t i o n ,  
1 1  
p .  1 0 9 .  
4 1  '  
B a r r y  M a l e t z k y ,  "  W o r k s h o p  ' ? ?  O n  U n d e r s t a n d i n g  a n d  P r e v e n t i n g  
S u i c i d e ,  
1 1  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r  
1  
s  C l : i n i c a l  P a s t o r a l  E d u c a t i o n  P r o -
g r a m  a n d  N o r t h M e s t  C o u n s e l i n g  A s s o c i a t e s ,  Thurs~, A p r i l  2 8 ,  1 9 ? ? ,  p . ? .  
' . ' " >  
I  
j  .  
l  
1 6  
m e t h o d  4 2  
•  
T h e  d e t e n n i n a t i o n  o f  t h e  d e g r e e  o f  s u i e i d a l  p o t e n t i a l  i s  d i f f i c u l t .  
S t u d i e s  m a y  s h a w  u s  w h o  i s  m o s t  l i k e l y "  t o  c o m m i t  s u i c i d e  b u t  t h e y  d o  
n o t  t e l l  u s  t h a t  l e s s  l i k e l y  c a n d i d a t e s  n e v e r  a t t e m p t  o r  c o m m i t  
s u i c i d e .  U n t i l  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r  b e c a n e s  h i g h l y  p r o -
f i c i e n t  i n  a s s e s s i n g  a  p a t i e n t ' s  r i s k  t o  h i m s e l f ,  i t  i s  b e t t e r  t o  e r r  
o n  t h e  c c : n s e r v a t i v e  s i d e  r a t h e r ·  t h a n  i n c o r r e c t l y  a s s u m e  a  p a t i e n t  i s  
n o t  i n  d a n g e r .  
B e s i d e s  c r i s i s  c o u n s e l i n g ,  t r e a t m e n t  o f  p a t i e n t s  w i t h  h i g h  
s u i c i d a l  p o t e n t i a l  s h o u l d  i n c l u d e  a p p r o p r i a t e  p r e c a u t i o n s  t o  p r e v e n t  
s u i c i d e  a t t e m p t s .  
4
3  
I  l a l o w  o f  p r a c t i c a l l y  n o  o n e  w h o  t r i e d  t o  k i l l  h i m s e l f  s i x  
m o n t h s  a g o  w h o  isn~t.glad t o d a y  h e  d i d n ' t .  D e p r e s s i o n s  a n d  
t h e i r  c o i n c i d e n t  s u i c i d a l  i d e a t i a n s  a r e  t i m e - l i m i t e d :  a  p e r -
s m  w i l l  i m p r o v e  a l m o s t  a l w a y s  ,  e v e n  i f  a b s o l u t e l y  n o t h i n g  
i s  d a n e  ' t o  h e l p  ) d m .  I t  t h u s  m a k e s  s e n s e  t o  i d e n t i f y  t h e  
p o t e n t i a l l y  s u i c i d a l  p a t i e n t  ear~ a n d  t r e a t  h i m  v i g o r o u s -
~· t~eby g i v i n g  h i m  t h e  t i m e  h e  n e e d s  t o  s a v e  h i s  O N n  
l i t e .  ·  .  
4 2  
Farb~row a n d  Li~' I I  S u i c i d e  P r e v e n t i o n '  n  p .  1 1 1 .  
4 3  
I b i d  • •  p .  1 1 6 .  
4 4
M a l e t z k y ,  n  O n  U n d e r s t a n d i n g  a n d  P r e v e n t i n g  S u i c i d e ,  
1 1  
p .  8 .  
B .  D E P R E S S I O N  
I d e n t i f y i n g  t h e :  e x i s t e n c e ,  s e v e r i t y ,  a n d  d u r a t i o n .  o f  a · d e p r e s s i m  
i n  a  p a t i e n t  i s  i l l p o r t a n t .  S y m p t o m s  o t  d e p r e s s i o n  o f t e n  c o i n c i d e  w i t h  
a  c r i s i s .  K n o w i n g  h o w  l o n g  t h e  d e p r e s s i o n  h a s  l a s t e d  t e l l s  t h e  soci~ 
w o r k e r  i f  t h e  d e p r e s s i o n  i s  c r i s i s  r e l a t e d .  I t  i t  i s  s h o r t  t e r m ,  t h e n  
t h e  d e p r e s s i o n  m q  b e  a m e n a b l e  t o  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  t e c h n i q u e s .  I t  
t h e  d e p r e s s i o n  i s  l o n g  t e r m  (  i e . ,  m o r e  t h a n  s i x  w e e k s  o r  s o  )  ,  t h e n  
t h e  p a t i e n t  J B Q '  r e q u i r e  o n g o i n g  t r e a t m e n t  t o r  t h i s  p r o b l e m  a f t e r  t h e  
i m l l e d . i a t e  c r i s i s  h a s  b e e n  t r e a t e d .  I f  t h e  d e p r e s s i o n  i s  q u i t e  s e v e r e ,  
t h e n  t h e  p a t i e n t  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  t o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u i c i d a l  
i d e a t i o n  o r  b e h a v i o r .  ~his i s  p a . r t i c u l a r l J r  tru~ w h e n  t h e  p a t i e n t  i s  
b o t h  d e p r e s s e d  a n d  agi~ted. 4 5  
T h e  t o l l o w i n g  l i s t  r e p r e s e n t s  s i g n s  a n d  s y m p t o m s  o f  d e p r e s s i o n  
t o  w a t c h  t o r  a n d  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n :  a b o u t :  
1 .  M o o d  
·  S a d , ,  l m h a p p y ,  c r y i n g  s p e l l s  
2 .  T h 0 1 2 ; g h t  
P o o r  s e l f - i m a g e ,  i d e a s  o f  g u i l t  o r  w o r t h l e s s n e s s ,  f e e l i n g s  o f  
h e l p l e s s n e s s ,  v i  t b i r a w a l  f r o m  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  d i m i n i s h e d  
e f f i c i e n c y  a n d  a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e  
3 .  B e h a v i o r  a n d  a~arance 
1 7  
P a t i e n t  a p p e a r s  s l o w e d  d o w n  a n d  ~ n e g l e c t  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e .  
A g i t a t i o n  
4
5 r a r b e r o v  a n d  Li~, "  S u i c i d e  P r e v e n t i o n ,  n  P •  1 0 8 .  
.  I  
l  
4 .  S 0 1 1 & t i c  s y m p t o m s  
D e c r e a s e  o r  l o s s  o f  a p p e t i t e ,  w e i g h t  l o s s ,  s l e e p  p a t t e r n  
d i s t u r b a n c e ,  d e c r e a s e  o r  l o s s  o f  i n t e r e s t  i n  s e x u a l  m a t t e r s ,  
m u l t i p l e  s c m a . t i c  c o a p l a i n t s ,  c o n s t i p a t i o n ,  m e n t r u a l  c h a n g e s .  
5 .  . A n x i e t y  
T e n s i o n ,  n u m e r o u s  c c n c e r n s ,  t e a r ,  . c o n . t u s i m  
6 .  S u i c i d a l  i d e a t i o n  a n d  b e h a v i o r  
4 6  
4 6  
J  o e e p h  M e n d e l s ,  C o n c e p t s  o t  D e p r e s s i o n ,  p p .  6 - 2 0 .  
, , _  
1 8  
1 ·  
c .  P S Y C H I A ' ! R I C  E M E R G E N C I E S  
O c c a s i o n a l l y  y o u  w i l l  w o r k  w i t h  a  p a t i e n t  w h o s e  i n a p p r o p r i a t e -
n e s s  o r  e x t r e m e  b e h a v i o r  m q  r e s u l t  i n  t h a t  p a t i e n t  b e i n g  d a n g e r o u s  
t o  h i m s e l f  o r  o t h e r s  o r  b e i n g  u n a b l e  t o  c a r e  f o r  b i s  o w n  b a s i c  n e e d s .  
4
7  
I f  y o u  s u s p e c t  a  p a t i e n t  i s  e x p e r i e n c i n g  a  m e n t a l  h e a l t h  c r i s i s ,  y o u  
•  
w i l l  w a n t  t o  c o n d u c t  a  m e n t a l  s t a t u s  e x a m i n a t i o n  
t o  l e a r n  t h e  
e x t e n t  a n d  s e v e r i t y  o r  t h e  crisis~ C h a r a c t e r i s t i c s  o r  a  p s y c h i a t r i c  
e m e r g e n c y  i n c l u d e  :  
1 .  F e a r  
2 .  A n x i e t y  
3 . ·  D e p r e s s i o n  
4 .  M a n i a ,  t h e  o p p o s i t e  o f  d e p r e s s i o n  
·  T~ p a t i e n t  i n  a  m a n i c  s t a t e  i s  u n r e a l i s t i c a l l y  o p t i m i s t i c  
a n d  f r e e l y  c a n m u n i c a t e s  t h i s  o p t i m i s m  t o  o t h e r s .  
5 .  I n a p p r o p r i a t e  a n g e r  
6 .  M a r k e d  c o n f u s i o n  
? .  L o s s  o t  r e a l i t y  c o n t a c t  
B .  W i t l x . i r a w a l  f ' r o m  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  l o s s  o f  i n t e r e s t  i n  
e v e n t s  o r  o b j e c t s  p r e v i o u s l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  p a t i e n t  
9 .  D e v i a n t  o r  i m p u l . s i  v e  b e h a v i o r  
1 0 .  S o m a t i c  c o m p l a i n t s  
4 8  
4
7 K e n t  N e f f  a n d  W i l l i a m  Z i e v e r i n k ,  •  E m e r g e n c y  D e p a r t m e n t  P s y c h -
i a t r i c  C h e c k l i s t ,  
1 1  
E m e r g e n c y  D e p a r t m e n t ,  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ,  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 6 ,  p .  1 .  (  M i m e o g r a p h e d .  )  
. .  - : -
S e e  S o c i a l  E v a l u a t i o n  
4 " B n i m e c o ,  "  P s y c h i a t r i c  E m e r g e n c i e s , "  p p .  2 - 5 .  
1 9  
I  
I  
l  ·  
l  
I  
I  
I  
O n c e  y o u  h a v e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  p a t i e n t  i s  a  d a n g e r  t o  l W t l s e l t  
o r  o t h e r s  o r  i s  u n a b l e  t o  c a r e  t o r  h i s  o w n  b a s i c  n e e d s ,  y o u  w i l l  t h e n  
w a n t  t o  r e v i e w  t r e a t m e n t  p o s s i b i l i t i e s .  O b v i o u s l y  t h e  p a t i e n t  w i l l  
n e e d  t o  b e  c 8 . r e d  t o r  t o r  a  t i m e .  T h i s  m q ,  a n d  u s u a l l y  d o e s •  r e q u i r e  
i n p a t i e n t  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l i z a t i o n .  I f  t h a t  i s  t h e  c a s e ,  f o l l o w  
t h e s e  s t e p s  :  
1 .  R e v i e w  v o l u n t a r y  a n d  i n v o l u n t a r y  o c m l i  t a e n t  p r o c e d u r e s  t o r  
y o u r  C O l l l l U D i t y  
2 .  C o n s u l t  w i t h  a  p s y c h i a t r i s t  i t  p o s s i b l e  
3 .  M a k e  a  v i g o r o u s  a t t e m p t  t o  s e c u r e  c o o p e r a t i o n  f r o m  t h e  p a t i e n t  
t o r  i n p a t i e n t  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l i z a t i o n  
2 0  
·  D .  A I . C O B O L  
T h e  p r e v a l e n c e  o f  a l c o h o l  r e l a t e d  p r o b l e m s  i n  t h i s  c o u n t r y  d o e s  
n o t  n e e d  t o  b e  r e p e a t e d  h e r e .  F o r  t h e  c h r o n i c  a l c o h o l i c  w h o  i s  m o t i -
v a t e d  t o  s e e k  t r e a t a e n t  •  y o u  w i l l  t m d o u b t e d l y  h a v e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  
o f  o f t e r .  P h 1 ' 8 i c a l  e f f e c t s  o f  a l c o h o l  c o n s n m p t i o n  w i l l  b e  o b s e r v e d  
a n d  t r e a t e d  b y  e m e r g e n c y  r o o m  s t a f f .  T h e  j o b  o f  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  
s o c i a l  w o r k e r  i s  t o  a s c e r t a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l c o h o l  c o n s u m p -
t i m  a n d  c r i s i s .  T h e  p a t i e n t  i n  c r i s i s  m a y  u s e  a l c o h o l  t o  a l l e v i a t e  
h i s  s y m p t o m s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n s u a p t i c m  o f  a l c o h o l  f l B : I '  p r e c i p i -
t a t e  t h e  c r i s i s  i n  w h i c h  t h e  p a t i e n t  t i n d a  h i m s e l f .  
T o  deterain~ t b e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l c o h o l  a n d  c r i s i s ,  t h e  
e m r g e n e y  r o e s  s o c i a l  w o r k e r  s h o u l d  o b t a i n  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r u t i c m :  
1 .  D o e s  t h e  p a t i e n t  h a v e  a  h i s t o r y  o f  e x c e s s i v e  d r i n l d n g  
2 .  W h e n  d i d  t h e  p i - e s e n t  dr~ldng e p i s o d e  b e g m  
3 .  W h e n  d i d  t h e  p a t i e n t  t a k e  h i s  l a s t  d r i n k  
4 .  W h a t  p r e c i p i  ~ted t h e  p r e s e n t  d r i n k i n g  e p i s o d e  
4
9  
A l c o h o l  c o m p l i c a t e s  t h e  c r i s i s  i n t e r v i e w  i n  s e v e r a l  ~· T h e  
i n t o x i c a t e d  p a t i e n t  m a y  n o t  b e  v e r y  c o h e r e n t .  T h e  p a t i e n t ' s  b e h a v i o r  
J m Q "  b e  i n a p p r o p r i a t e  a n d  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e .  E m e r g e n c y  r o o m  s t a f f  
2 1  
a n d  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  m a y  r e a c t  n e g a t i v e l y  t o  t h e  i n t o x i c a t e d  p a t i e n t .  ·  
W h a t e v e r  t h e  c a s e  m a y  b e ,  t h e  i n t o x i c a t e d  p a t i e n t  s h o u l d  i f  p o s s i b l e  
b e  s e e n  a g a i n  b y  s o m e o n e  a f t e r  t b e  i n t o x i c a t e d .  s t a t e  h a s  p a s s e d .  A n  
a p p r o p r i a t e  r e f e r r a l  f~ t r e a t m e n t  c o u l d  r e s u l t  i n  t h e  p a t i e n t  l e a r n i n g  
.  .  R u b i n  E m e r g e n c y  P s v g h i a t r i c  C a . r e •  
4 9 H . L . P .  R e s n i k  a r i d  Har\e~ C r i s i s  (  C h a r l e s  P r e s s ,  1 9 7 5  ) ,  
T h e  M a n a g p e n t  O t  T h e  ¥ @ D W .  
P P •  6 6 - 7 7 .  
m o r e  h e a l t h y  c o p i n g  m e t h o d s  t o r  d e a l i n g  w i t h  s t r e s s  a n d  c r i s i s  t h a n  
c c n e u m p t i o n  o t  a l c o h o l .  
2 2  
E .  DRU~ 
A s  w i t h  a l c o h o l ,  d r u g  a b u s e  ~precipitate a  c r i s i s  i n  a n  
i n d i v i d u a l .  F u r t h e r ,  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  t r c n  t h e  p a t i e n t  u n d e r  t h e  
i n f i u e n c e  o f  c e r t a i n  d r u g s  a s  w e l l  a s  s i g n s  a n d  s y m p t o m s  o b s e r v e d  i n  
2 3  
t h e  p a t i e n t  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  s h o u l d  b e  s u s p e c t .  
1 1  
C a s e s  i n  w h i c h  
d r u g  t a k i n g  i s  s u s p e c t e d  m q  g i v e  r i s e  t o  c o n s i d e r a b l e  d i a g n o s t i c  
p r o b l e J I S  t o r  o t h e r  p s y c h i a t r i c  c o n d i t i o n s  m a y "  b e  s i m u l a t e d  a n d  p e r -
p l e x i n g  c l i n i c a l  p r e s e n t a t i o n s  e n c o u n t e r e d .  "  5 o  "  T h e  e l a t i o n ,  e x c i t e -
• n t ,  d . e l u s i c m s ,  a n d  h a l l u c i n a t i m s  t h a t  a r e  o f t e n  s e e n  l 1 l 8 \ Y '  s u g g e s t  t h e  
p r e s e n c e  o f  J : w . p o m a n i a  o r  s c h i z o p h r e n i a .  n  5 t  
I n  e a c h  p s y c h i a t r i c  e m e r g e n c y  i n v o l v i n g  a d o l e s c e n t s  a n d  y o u n g  
a d u l t s ,  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r  w o u l d  d o  w e l l  t o  l o o k  t o r  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  d r u g s  a r e  i n v o l v e d .  W h e n  i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e  p a t i e n t  
i n  c r i s i s  h a s  a b u s e d  d r u g s ,  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  g a t h e r e d :  
1 .  H i s t o r y  · o f  d r u g  a b u s e .  I s  t h e  c r i s i s  d u e  t o  d r u g  e x p e r i m e n t a t i o n  
o r  p e r h a p s  a  c o m p l i c a t i o n  o f  d r u g  a d d i c t i o n ?  
2 .  W h a t  t y p e s  o f  d r u g s  a r e  i n v o l v e d  a n d  i n  w h a t  q u a n t i t y ?  T h i s  
i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  s h a r e d  w i t h  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  p h 1 s i c i a n  
t r e a t i n g  t h e  p a t i e n t .  ~ p h y s i c i a n  c a n  t e l l  y o u  t h e  e f t e c t s  o t  
t h e  d r u g  i n  q u e s t i o n  a n d  h e  o r  s h e  c a n  r e s p o n d  t o  t h e  p o s s i b l e  
m e d i c a l  p r o b l e m s  g e n e r a t e d  b y  t h e  d r u g  a b u s e .  (  I t  i s  w o r t h  
n o t i n g  t h a t  n o n - p h a r m a c e u t i c a l  d r n g s  a n d  d r u g s  t a k e n  i n  c o m b i n - :  
a t i o n  1 1 1 8 \ V '  ~ther c m p l i c a t e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s i t u a t i c n  s i n c e  
5 0 i > . F .  B r i d g e s ,  P g x c h i a t r i e  E m e r g e n c i e s ;  D i u n o s i s  a n d  M a n M e . n t  
(  S p r i n g f i e l d ,  I l l .  :  C h a r l e s  C .  T h o m a s ,  1 9 7 1  )  ,  P •  5 7  •  
5 1
I b i d . ,  P •  5 1 .  ,  
p o s s i b l e  e f f e c t s  n u q  b e  u n k n o w n .  )  .  
. A . g a i n ,  a s  w i t h  a l c o h o l ,  t h e  p a t i e n t ' s  b e h a v i o r  m a y  b e  i n a p p r o -
p r i a t e  a n d  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e ,  T h e  p a t i e n t  i n f i u e n c e d  b y  d r u g s  s h o u l d  
b e  s e e n  a g a i n  b y  s m e o n e  a t t e r  t h e  d r u g - i n d u c e d  s t a t e  h a s  p a s s e d .  I t  
i s  h e l p f u l  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  . t ' r a n  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  t o  h e l p  y o u  
g a i n  a  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  t h e  p a t i e n t  b e . t o r e  y o u  r e f e r  t h e  p a t i e n t  f o r  
t r e a t . n t .  
2 4  
I  .  
2 5  
P ' .  C H I I D  A . B t B E  
W h e n  a  c h i l d  i s  b r o u g h t  t o  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  a n d  y o u  s u s p e c t  t h e  
c h i l d  m a y  h a v e  b e e n  p h y s i c a l l y  a b u s e d ,  y o u  s h o u l d  i m m e d i a t e l y  c o n t a c t  
t h e  e m e r g e n c y  r o o m  p h y s i c i a n .  T h e  p h y s i c i a n  w i l l  e x a m i n e  t h e  c h i l d  a n d  
f u r t h e r  c o n f i r m  o r  d . i s c o n f i r m  y o u r  · s u s p i c i m s .  T r e a t m e n t  s h o u l d  invol'V'~ 
t h e  e n t i r e  f a m i l y  a n d  m a y  r e q u i r e  t h a t  y o u  n o t i f y  t h e  p o l i c e  d e p a r t m e n t  
o r  o t h e r  a g e n c y  i n  y o u r  c o m m u n i t y  r e s p o n s i b l e  f o r  i n v e s t i g a t i n g  p o s s i b l e  
c h i l d  a b u s e .  
P h y s i c a l  a b u s e  o r  p h y s i c a l  n e g l e c t  ~ b e  a p p a r e n t  i n  t h e  c h i l d .  
E m a c i a t i c m ,  m u l t i p l e  b r u i s e s  a n d  c o n t u s i o n s ,  a n d  b r o k e n  b o n e s  w i l l  b e  
e v i d e n t  w h e n  t h e  c h i l d  i s  e x a m i n e d  b y  t h e  e m e r g e n c y  r o a n  p h y s i c i a n .  
O t h e r  f o r m s  o t  a b u s e  ~ b e  l e s s  o b v i o u s .  T h e s e  a r e  s e x u a l  a b u s e ,  v e r b a l  
a b u s e ,  emot~onal negle~t a n d  e m o t i o n a l  a b u s e .  5
2  
S i g n s  w h i c h  m a y  i n d i c a t e  c h i l d  a b u s e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d ,  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  C o n t r a d i c t o r y  h i s t o r y  p r e s e n t e d  w h e n  m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n  i s  
i n t e r v i e w e d  r e g a r d i n g  t h e  c h i l d ,  a n d  i n f  o r m a . t i a n  g a t h e r e d  t r a m  
e a c h  i s  v a s t l y  d i f f e r e n t  
2 .  C h i l d ' s  i n j u r y  a p p e a r s  n o t  t o  h a v e  b e e n  c a u s e d  i n  t h e  m a n n e r  
d e s c r i b e d  b y  p a r e n t s  
J .  C h i l d  b r o u g h t . i n  f o r  c a r e  l o n g  a f t e r  i n j u r y  o c c u r r e d  
4 .  H i s t o r y  o f  r e p e a t e d  i n j u r y  
5 .  P a r e n t  s h o w s  d e t a c h m e n t  o r  i s  o v e r l y  p r o t e c t i v e  
5 2 P r o v i d e n c e  Medic~l C e n t e r  A d m i n i s t r a t i o n ,  
1 1  
G e n e r a l  O p e r a t i o n a l  
P o l l e y  r e g a r d i n g  C h i l d  A b u s e ,  "  A c c e s s i o n  N o .  ? 9 ,  C o d e  N o .  1 0 4 . 0 6 1 ,  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 5 ,  P •  3 .  
6 .  P a r e n t  i s  h e s i t a n t  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
? .  C h i l d  i s  u n u s u a l l y  t e a r f u l  5 3  
Y o u  m a y  n o t i c e  m a n y  o t h e r  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  p a r e n t - c h i l d  
r e l a t i o n s h i p  i s  u n h e a l t } \ y .  W h e n  l e s s  o b v i o u s  f o r m s  o f  c h i l d  a b u s e  s u c h  
a s  e • o t i c m a l  n e g l e c t , .  e m o t i o n a l  a b u s e ,  a n d  v e r b a l  a b u s e  a r e  o b s e r v e d ,  
y o u r  p r i m a r y  o b j e c t i v e  i s  •  t o  h e l p  a n d  p r e v e n t  d a m a g i n g  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  the~ c h i l d r e n  n  . 5 4  ~ough c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  
t e c h n i q u e s  i t  a p p r o p r i a t e  o r  b y  r e f e r r a l  f o r  t r e a t m e n t .  W h e n  p h y s i c a l  
n e g l e c t  o r  p h y s i c a l  a b u s e  a r e  o b v i o u s  a n d  o f  a  r e l a t i v e l y  s e v e r e  
n a t u r e ,  y o u r  p r i m a r y  o b j e c t i v e  i s  t o  p r o t e c t  t h e  c h i l d  f r o m  f u r t h e r  
a b u s e  a n d  s e c a i d a r i l y  t o  t r e a t  t h e  f a m i l y .  P r o t e c t i n g  t h e  c h i l d  m a y  
r e q u i r e  i m m e d i a t e  h o s p i t a l i z a t i o n  a n d  w i l l  r e q u i r e  y o u  c o n t a c t  t h e  
p r o p e r  a u t h o r i t i e s .  
5 3 I b i d . ,  p p .  8 - 1 1  •  
. 5 4 P a r e n t s  Anonym~s, n  T o  W h o m  It~ C o n c e r n , •  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
1 9 ? 6 ,  P •  2 .  {  M i m e o g r a p h e d .  )  
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G .  T H E  B A T T E R E D  W I F E  
M o r e  a n d  m o r e  i t  h a s  c o m e  t o  o u r  a t t e n t i o n  t h a t  t h e  b a t t e r e d  
w o m a n ,  b e  s h e  w i f e  o r  l i v i n g  p a r t n e r ,  r e p r e s e n t s  a  v e r y  l a r g e  p r o b l e m .  
i n  o u r  s o c i e t y .  B a t t e r e d  w o m e n  f r e q u e n t l y  s e e k  e m e r g e n c y  m e d i c a l  
t r e a t m e n t  i n  h o s . p i t a l  e • r g e n c y  r o o m s .  T h e  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  
w o r k e r  s h o u l d  al~ i n t e r v e n e  i n  t h i s  c r i s i s .  T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  
o t  t r e a t m e n t  i s  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  p h y s i c a l  a b u s e .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  
b a t t e r i n g  D l 8 \ V '  b e  s o  s e v e r e  a s  t o  i n d i c a t e  t h e  w o m a n  i s  i n  p e r i l  o f  
l o s i n g  h e r  l i t e  i f  s h e  r e t u m s  t o  h e r  l i v i n g  p a r t n e r .  
2 7  
I n  m a n y  c o m m u n i t i e l f  1  s h e l t e r e d  l i v i n g  s i t u a t i o n s  e x i s t  t o  p r o v i d e  
i m e d i a t e  s a n t u a r y  t o r  t h e  b a t t e r e d  w o m a n .  T h e  l o n g  r a n g e  g o a l  i s  t o  
h e l p  t h e  w o m a n  s e p a r a t e  t r a m  h e r  l i v i n g  p a r t n e r  a n d  l i v e  i n d e p e n d e n t l y .  
O t h e r  f o r m s  o r  i m m e d i a t e  r e l i e r  n a y  i n c l u d e  s h o r t  t e r m  i n p a t i e n t  
h o s p i t a l i z a t i o n  a n d  i n v o l v e m e n t  o t  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t i e s .  M a n y  b a t t e r e d  
w o m e n  m a y  b e  r e s i s t a n t  t o  l e a v e  t h e i r  l i v i n g  p a r t n e r  n o  m a t t e r  h o w  
e x t r e m e  t~ s i t u a t i o n .  T h e y  - . y - b e l i e v e  t h e i r  h u s b a n d s  o r  l i v i n g  
p a r t n e r s  w i l l  r e f o r m ;  t h e y  D l 8 \ Y '  b e  a f r a i d  t h e y  c a n n o t  c o p e  i n  t h e  w o r l d  
a l o n e ,  e i t h e r  e m o t i o n a l l y  o r  f i n a n c i a l l y ;  t h e y  ~ r e q u i r e  c h i l d  
s u p p o r t ;  o r  t h e y  m a y  s e e  t h e m s e l v e s  s o  n e g a t i v e l y  t h a t  t h e y  b e l i e v e  
t h e y  h a v e  n o t h i n g  t o  o f f e r  t o  a n o t h e r  p e r s o o .  5 5  S o m e  w o m e n  m a y  e v e n  
b e l i e v e  t h e  b e a t i n g s  . a r e  s o m e w h a t  d e s e r v e d .  
I n  l e s s  e x t r e m e  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  c o u p l e  w a n t  t o  w o r k  t h i n g s  
o u t  a n d  i n  e x t r e m e  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  w o m a n  r e t u s e s  t o  l e a v e  h e r  
l i v i n g  p a r t n e r ,  t h e  c o u p l e  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  f o r  t r e a t . n t .  W h e t h e r  t h e y  
5 5 J o s e p h  N .  B e l l ,  n  R e s c u i n g  t h e  B a t t e r e d  W i f e , "  l f u p e p  B t h a . v i o r  
(  J u n e  1 9 7 7  )  :  2 2 .  
r e c e i v e  t r e a t . a n t  a s  a  c o u p l e  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t r e a t m e n t  i s  s u c c e s s -
f u l  w i l l  d e p e n d  ~ l a r g e  p a r t  o n  t h e  l i v i n g  p a r t n e r ' s  m o t i v a t i m ·  t o  
s e e k  a n d  u a e  h e l p ,  
2 8  
C u r r e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  s o m e  p u b l i c i t y  r e g a r d i n g  t h e  b a t t e r e d  
h u s b a n d .  B e c a u s e  i t  i s  d e g r a d i n g  f o r  a  m a n  t o  b e  p } \ y s i c a l l y  w e a k e r  t h a n  
a  w a u n ,  f e w  m e n  w i l l  a d m i t  t o  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  e m e r g e n c y  r o m .  s o c i a l  
w o r k e r  s h o u l d  b e  a l e r t  t o · t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  b a t t e r e d  h u s b a n d  a n d  
d e a l  w i t h  h i m  i n  a  s i m i l a r  f a s h i o n  t o  t h a t  o f  t h e  b a t t e r e d .  w i t e ,  b e i n g  
especial~ s e n s i t i v e  t o  t h e  s o c i a l  i m p l i c a t i m s  t h e  s i t u a t i o n s  h a s  t o r  
t h e  m a n .  
2 9  
H .  I B V E W P M E N T A L  C R I S I S  
S c m e  a u t h o r s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  e a c h  p e r s m  r a c e s  d i f f e r e n t  
t a s k s  a t  e a c h  s t a g e  i n  h i s  o r  h e r  c h r o n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  . 5 6  W h e n  
: r o u n g  a d u l t h o o d .  b e g i n s  a n d  c h i l d h o o d  a n d  y o u t h  e n d s ,  t h e r e  a r e  e x p e c t a -
t i m s  t o r  c h o o s i n g  a  c a r e e r ,  s e e k i n g  e m p l o y m e n t ,  a n d  s o c i a l i z i n g  
w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x .  5 1  ~ulthood. u s u a l l y  i n v o l v e s  m a r r i a g e  a n d  
a s s u m p t i o n  o f  p a r e n t a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  S B  L a t e  a d u l t h o o d  b r i n g s  
m e n o p a u s a l  c h a n g e s  f o r  w o m e n  a t  a r o u n d  t h e  a g e  o f  f o r t y - f i v e .  5 9  F o r  
b o t h  • n  a n d  w c m e n ,  l a t e  a d u l t h o o d ,  a t ,  a r O u n d  t h e  a g e  o f  f i f t 7 ,  b r i n g s  
w i t h  i t  t h e  r e a l i t y  o f  a d v a n c i n g  y e a r s  a n d  t h e  r e a l i t y  t h a t  o p t i o n s  
t o r  l i t e  p a t t e r n  c h a n g e s  m a y  n o  l o n g e r  b e  o p e n .  O l d  a g e  m a y  b e  a c c o m -
p a n i e d  b y  l o s s e s  c a u s e d  b y  r e t i r e m e n t ,  d e a t h  o f  s p o u s e ,  p : e y & i c a l  d e c l i n e ,  
.  6 0  
a n d  increas~ d e p e n d e n c e  e n  o t h e r s .  
E a c h  s t a g e  i n  l i f e  r e q u i r e s  t h a t  t h e  i n d i v i d u l  r e o r g a n i z e  h i s  
l i f e .  E a c h  " t r a n s i t i o n a l  p h a s e  c a r r i e s  w i t h  i t  t h e  p o t e n t i a l  t o r  c r i s i s  
a s  w e l l  a s  t h e  p o t e n t i a l  t o r  g r o w t h .  
5 6 i J . c .  A g u i l e r a · ,  · e t  a l . ,  C r i s i s  I n t , e r y e n t i o n  T h e o r x  a n d  M e t h o d o l o g y  
(  s t .  L o u i s  :  c .  v .  M o e b y  C o .  ,  1 9 7 0  )  a n d  
G a i l  S h e e " e y ,  P a s s a g e s  (  N e w  Y o r k :  E . P .  D u t t c n  &  C o . ,  I n c . ,  1 9 7 4 .  )  
57Aguile~a, C r i s i s  I n t e r n n t i m  T h l g r v  a n d  H e t h g d o l o g y ,  p .  1 2 0  •  
. 5 8 I b i d . ,  P •  1 2 4 .  
5 9  
I b i d . ,  p .  1 2 9 .  
6 0  
I b i d .  '  p p .  1 3 4 - 1 3 7 .  
C H A P T E R  I I I  
F O R > 6  A N D  D O C U M E N T A T I O N  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  w i l l  p r e s e n t  o u t l i n e s  f o r  v a r i o u s  t y p e s  o r  
d O C U l l l 8 n t a t i o n .  Y o u  m a y  a l r e a d : y  h a v e  f ' o r m s  f o r  s o m e  o f '  t h e  p u r p o s e s  
l i s ; t e d .  I t  t h e y  a r e  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n  t h i s  . - n u a l  a n d  
y o u  a r e  n o t  y e t  u s e d  t o  t h e m ,  y o u  m a y  w a n t  t o  g e n e r a t e  y o u r  o w n  o u t -
l i n e s  t o  h e l p  y o u  l m o w  w h a t  i n . f o r m a t i o n  e a c h  q u e s t i o n  i n  e a c h  f o r m .  
i s  a i m e d  a t  g e t t i n g .  
T h e  a m o u n t  o f '  d o c u m e n t a t i o n  y o u  c h o o s e  t o  d o  o n  s e r v i c e s  y o u  
p r c o v i d e  w i l l  b e  r e l a t e d  t o  y o u r  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e s  a n d  a g e n c y  d e m a n d s  
t o r  i n . t o r m a t i m .  I n  t h i s  e r a  o f '  a c c o u n t a b i l i t y ,  d e m a n d s  t o r  i n f o r m a t i o n  
t e n d  t o  b e  e x c e s s i v e  a t  t i m e s .  I f '  y o u  f i n d  o n e  h o u r  o f  d i r e c t  s e r v i c e  
r e q u i r e s  t w o  h o u r s  o f  d o c u m e n t a t i o n  a n d  r e q u i r e s  f i l l i n g  o u t  a  d o z e n  
o r  s o  f o r m s  (  a  s i t u a t i o n  I  f o u n d  1 Q S e l t  · i n  a t  o n e  p o i n t  i n  t i m e  )  ,  y o u  
s h o u l d  r e v i e w  t h e  f u n c t i o n s  o f  e a c h  f o r m  y o u  m u s t  c o m p l e t e  a n d  w e i g h  
t h e s e  a g a i n s t  t h e  t i m e  t h e y  r e q u i r e  y o u  t o  a b s e n t  y o u r s e l f  f r o m  d i r e c t  
s e r v i c e .  
I t ,  o n , t h e  o t h e r  h a n d ,  y o u  w o r k  s o m e w h e r e  w h e r e  i m p o r t a n t  i n t o r s a -
. .  
t i c n  i s  o m i t t e d  b e c a u s e  n o  f o r m  e x i s t s  o n  w h i c h  t o  r e c o r d  t h a t  i n f ' o r m a -
t i c n ,  t h e n  y o u  m a y  w a n t  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m  o r  n e w  m e t h o d s  o f  r e c o r d  
k e e p i n g .  S o m e  o t  t h e  . o u t l i n e s  I  w i l l  p r o v i d e  h e r e  u y  h e l p  y o u  i n  t h i s  
e f f o r t .  
J O  
I t  i s  n o t  e x p e c t e d  y o u  w i l l  n e e d  t o  u s e  a l l  t h e  f o r m s  o u t l i n e d  i n  
t h i s  c h a p t e r  a t  a l l  t~s. S o a e  a r e  p r e s e n t e d  s i m p l y  t o  g i v e  y o u  a n  i d e a  
o t  w h a t  t y p e s  o t  d o c u a e n t a t i o n  y o u  .  c o u l d  d o  s h o u l d  y o u  f e e l  a  n e e d .  
l  
l  
i  
A .  S O C W ,  E V A L U A T I O N  
6 1  
·  T h e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  i s  a  f o r m  w h i c h  b e c m . e s  a  p a r t  o t  t h e  
p a t i e n t ' s  m e d i c a l  r e c o r d .  O n  i t  i s  r e c o r d e d  t h e  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  
y o u  g a t h e r  f ' r o m  a n d  a b o u t  t h e  p a t i e n t .  S o u r c e s  f ' o r  t h i s  i n f o r m a t i o n  
a r e  t h e  p a t i e n t ,  s i g n i f i c a n t  o t h e r s ,  o l d  c h a r t s ,  e m e r g e n c y  r o o m  s t a t f ,  
o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  w i t h  w h o m  y o u  c o n s u l t ,  a n d  i n f o r m a t i o n  f r o m  w h a t -
e v e r  o t h e r  s o u r c e s  · y o u  ~ c o n t a c t · .  T h e  f~llowing i n f o r m a t i o n  i s  r e -
c o r d e d :  
1 .  D a t e  
2 .  I d e n t i t y i n g  D a t a  
a .  N a m e  
b~ A g e  
c .  ~;sex 
d .  R e f e r r a l  S o u r c e  
3 1  
) .  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  
a .  P r e s e n t i n g  P r o b l e m  
b .  M e d i c a l  H i s t o r y  i t  a p p l i c a b l e  
c .  D e v e l o p m e n t a l  H i s t o r y  i f  a p p l i c a b l e  
d .  F a m i l y  H i s t o r y  i f  a p p l i c a b l e  
e .  P r e v i o u s  T r e a t m e n t ,  e s p e c i a l l y  r e l a t e d  t o  p r e s e n t i n g  p r o b l e m  
t .  P r e s e n t  T J ; - e a t m e n t ,  e s p e c i a l l y  r e l a t e d  t o  p r e s e n t i n g  p r o b l e m  
4 .  R e s o u r c e s  
a .  F i n a n c i a l  
6 1  .  
a d a p t e d  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  W o r k  "  S o c i a l  W o r k  R e p o r t , •  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ,  7 4 1 - 0 8 D ,  R e v .  1 2 / 7 6 ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
1 9 7 6 .  '  
b .  S o c i a l  
1 . )  H O i i e  
z . )  W o r k  
J . )  O t h e r  
c .  F a m i l y  C o n s t e l l a t i o n  
5 .  R e a c t i o n s  r e l a t e d  t o  p r e s e n t i n g  p r o b l e m  a n d  l i t e  s i t u a t i o n  
a .  P a t i e n t ' s  f e e l i n g s  a b o u t  p r e s e n t  s t a t e  o r  c o n d i t i o n  
b .  P a t i e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  s e l f  a n d  s o c i a l  m i l i e u  
c .  P a t i e n t ' s  m o t i v a t i o n  f o r  c o p i n g  w i t h  p r e s e n t  s t a t e  
6 .  M e n t a l  S t a t u s  i t  a p p r o p r i a t e  
6 2  
a .  A p p e a r a n c e  
b .  A f f e c t  
c .  O r i e n t a t i o n  (  n a m e ,  t i a e ,  d a t e ,  s i t u a t i o n  )  
d .  ! ' b o u g h t  P r o c e s s  
e .  T h o u g h t  C o n t e n t  
t .  I n t e l l i g e n c e  
? .  A s s e s s m e n t  
8 .  P l a n  
9 .  ~ogress N o t e s  f o r  f o l l o w  u p  
6
2 r o r  f u r t h e r  r e a d i n g s  o n  M e n t a l  S t a t u s  E x a m i n a t i o n :  
3 2  
B r i d g e s ,  P s y c h i a t r i c  E m e r g e n c i e s :  D i a m o s i s  a n d  M a n a g e m e n t ,  p p . 1 5 -
1 9 .  a n d  
J .  L i e b  a n d  A .  S l a b y ,  T h e  C r i s i s  T e g .  A  H a n < i b o o k  F o r  T h e  M e n t a l  
H e a l t h  P r o f e s s i o n a l  (  H e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w ,  I n c . ,  1 9 7 3  ) ,  p p . 1 5 8 - 9 , 5 2 - 8 .  
B .  F L C l l  S~T 
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W h e n  a  p a t i e n t  i s  a d m i t t e d  t o  t h e  e m e r g e n c y  r o o m ,  a  c h a r t  i s  
i m m e d i a t e l y  b e g u n  a n d  d e p o s i t e d  i n  t h e  c h a r t  r a c k .  W h e n  t h e  e m e r g e n c y  
r o o m  s o c i a l  w o r k e r  f i n d s  a  c l i e n t  i n  n e e d  o f  c o u n s e l i n g  o r  a c c e p t s  a  
r e f e r r a l  f r o m  e • e r g e n c y  r o o m  s t a t t ,  h e  m a y  1 - e d i a t e l y  w a n t  t o  s t a r t  
a  n o w  s h e e t .  
T h e  f l o w  s h e e t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i s  w o r k i n g  w i t h  a  
p a r t i c u l a r  p a t i e n t .  I t  i s  l o c a t e d  o n  t o p  o t  t h a t  p a t i e n t ' s  c h a r t .  T h e  
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f l o w  s h e e t  s e r v e s  s e v e r a l  p u r p o s e s .  F i r s t ,  b y  a l e r t i n g  e m e r g e n c y  r o o m  
s t a f f  t h a t  y o u  a r e  w o r k i n g  w i t h  a  c e r t a i n  p a t i e n t ,  t h o s e  s t a f f  w h o  f e e l  
t h e y  h a v e  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  t o  o f t e r  o n  t h a t  p a t i e n t  m a y  c c n t a c t  y o u .  
S e c o n d ,  t h e  f l o w  s h e e t  s h o w s  w h e n  y o u  a r e  a c t u a l l y  w i t h  t h e  p a t i e n t .  
T h i s  c a n  h e l p  t o  a v o i d  n u m e r o u s  : i n t e r r u p t i o n s .  T h i r d ,  b e c a u s e  t h e  f l o w  
s h e e t  s t a y s  w i t h  t h e  p a t i e n t ' s  c h a r t ,  i t  s h o w s  t h a t  t h e  p a t i e n t  h a s  
r e c e i v e d  e m e r g e n c y  r o o m  c o u n s e l i n g .  (  T h e  S o c i a l  E v a l u a t i o n  a l s o  b e c a n e s  
a  p e r m a n e n t  p a r t  o f  t h e  p a t i e n t ' s  c h a r t  b u t  y o u  m a y  b e  u n a b l e  t o  c o m p l e t e  
t h e  S o c i a l  E v a l u a t i o n  F o r m  b e f o r e  t h e  p a t i e n t  i s  t r a n s f e r r e d  t o  a n o t h e r  
u n i t  i n  t h e  h o s p i t a l  o r  t o  a n o t h e r  i n s t i t u t i m .  )  T h e  f o l l o w i n g  i n . t o n u . -
t i o n  i s  r e c o r d e d :  
1 .  P a t i e n t ' s  n a m e  
2 .  D a t e  
3 .  T i m e  c a s e  w a s  r e f e r r e d  t o  y o u  
4 .  T i m e  y o u  b e g a n  i n t e r v i e w i n g  p a t i e n t  
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3 A d a . p t e d  f r o m :  
E m e r g e n c y  D e p a r ' b n e n t ,  "  Emergen~y S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  F l o w  S h e e t ,  "  
6 7 8 . ) 0 D ,  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 3 .  
3 4  
C .  R E F E R R A L  L O O  R E C O R D  6 4  
T h e  R e f ' e r r a l  L o g  R e c o r d  i s  s i m p l y  a  d e v i c e  f o r  k e e p i n g  y o u  a w a r e  
o f  c a s e s  w h i c h  a r e  s t i l l  p e n d i n g .  I t  i s  m o s t  l i k e l y  t h a t  y o u  w i l l  p r o v i d e  
s o m e  s o r t  o f  f o l l o w - u p  f o r  e a c h  p a t i e n t  y o u  c o u n s e l  i n  t h e  e m e r g e n c y  
r o o m .  T o  b e  s u r e  y o u  h a v e  n o t  f o r g o t t e n  s o m e m e ,  i t  i s  h e l p f u l  t o  k e e p  
f o r  y o u r  f i l e s  a  r e c o r d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  ~ormation: 
1 .  P a t i e n t ' s  n a m e  
2 .  D a t e  y o u  f i r s t  i n t e r v i e w e d  t h e  p a t i e n t  
J .  D a t e  c a s e  c l o s e d - - - - - - -
6 4
A d a p t e d  f r o m  t h e  E m e r g e n c y  R o o m ,  S o c i a l  S e r v i c e ,  "  R e f e r r a l  L o g  
R e c o r d ,  
1 1  
? 4 1  . •  0 4 D ,  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  A p r i l  1 9 ? . 5 .  
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D .  R E F E R R A L  I N F O R M A T I O N  F O R  C O M M U N I T Y  A G E N C I E S  
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W h e n  r e f e r r i n g  a  p a t i e n t  t o  a  c o m m u n i t y  a g e n c y ,  y o u .  m a y  w a n t  t o  
s e n d  e i t h e r  w i t h  t h e  p a t i e n t  o r  s e p a r a t e l y ,  s o m e  i n f o r m a t i o n  t o  t h a t  
a g e n c y  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e f e r r a l .  F o l l o w i n g  i s  i n f o r m a t i o n  
y o u  m a y  i n c l u d e :  
1 .  N a m e ,  a d d r e s s ,  a n d  p h o n e  n w a b e r  o f  t h e  h o s p i t a l  w h e r e  y o u  w o r k  
2 .  D a t e  
3 .  Y o u r  n a m e  
4 .  P a t i e n t ' s  n a m e ,  a d d r e s s ,  p h o n e  n U l l b e r ,  a g e ,  a n d  h o s p i t a l  
n u m b e r  
5 .  D a t e  p a t i e n t  v i s i t e d  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  
6 .  P a t i e n t ' s  p r e s e n t i n g  p r o b l e m  
? .  P a t i e n t ' s  d i s c h a r g e  r e c o m m e n d a t i c n s  
8 .  R e a s o n s  y o u  a r e  r e f e r r i n g  t h e  p a t i e n t  t o  a g e n c y  
9 .  P h o n e  n u m b e r  t o  c a l l  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  
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5 A d a p t e d  f r o m  t h e  E m e r g e n c y  R o a n ,  S o c i a l  S e r v i c e ,  "  R e f e r r a l  
I n f o r m a t i o n  F o r  C o m m u n i t y  A g e n c i e s , "  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ,  P o r t -
l a n d ,  O r e g m .  
3 5  
E .  E M E R G E N C Y  R O O M  C O V E R A G E  
6 6  
T h e  e m e r g e n c y  r o o m  c o v e r a g e  s h e e t  l i s t s  t h e  h o u r s  t h a t  s o c i a l  
w o r k e r s  a r e  o n  d u t y  i n  t h e  e m e r g e n c y  room~ I t  s h o w s  w h i c h  s o c i a l  
w o r k e r s  a r e  o n  d u t y  a t  s p e c i f i e d  t i m e s .  C o p i e s  c a n  b e  g i v e n  t o  e m e r -
g e n c y  r o o m  s t a f f  a n d  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r s .  
.  .  
T w o  p u r p o s e s  a r e  s e r v e d  b 7  t h i s  t o r m .  F i r s t ,  i f  s o c i a l  w o r k e r s  
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a r e  n o t  o n  d u t y  i n  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  s e v e n  d a y s  a  w e e k  a r o u n d  t h e  
c l o c k ,  i t  l e t s  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  s t a t t  k n o w  w h e n  t o  e x p e c t  c o v e r a g e .  I f  
a  p a t i e n t ' s  n e e d  t o r  c r i s i s  c o u n s e l i n g  i s  n o t  s o  e x t r e m e  t h a t  s O J 1 e o n e  
m u s t  b e  c a l l e d  i n ,  e m e r g e n c y  r o o m  s t a r t  m a y  h a v e  a  p a t i e n t  w a i t  u n t i l  
a . s o c i a l  w o r k e r  i s  s c h e d u l e d  t o  b e  o n  d u t y  o r  t h e y  m a y  s u g g e s t  t h e  
p a t i e n t  l e a v e  t h e  h o s p i t a l  a n d  c a l l  t h e  s o c i a l  w o r k e r  f o r  a  c o u n s e l i n g  
a p p o i n t m e n t  a t  t h e  t i m e  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i s  e x p e c t e d  t o  a r r i v e .  S e c o n d -
l y ,  a  p a t i e 1 1 t  m a y  w a n t  t o  s e e  a  p a r t i c u l a r  s o c i a l  w o r k e r  i n  t h e  e m e r -
g e n c y  r o a n .  E m e r g e n c y  r o o m  s t a f f  c a n  i n f o r m  t h e  p a t i e n t  a b o u t  t h a t  
p a r t i c u l a r  s o c i a l  w o r k e r ' s  s c h e d u l e  b y  r e f e r r i n g  t o  t h e  e m e r g e n c y  r o c : n  
c o v e r a g e  s~et. 
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A d a p t e d  f r o m  t h e  E m e r g e n c y  R o o m ,  S o c i a l  S e r v i c e ,  "  S o c i a l  W o r k  
D e p a r t m e n t - E m e r g e n c y  R o O l l  C o v e r a g e ,  
1 1  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ,  P o r t -
l a n d ,  O r e g o n ,  M a r c h  1977~ (  M i m e o g r a p h e d .  )  
F .  E M E R G E N C Y  D E P A R T M E N T  C H E C K L I S T  
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T h i s  i s  a  f o r m  w h i c h  l i s t s  a l l  t h e  a c W . . v i t i e s  a  s o c i a l  w o r k e r  
m q  b e  i n v o l v e d  i n  w h i l e  c o v e r i n g  t h e  e m e r g e n c y  r o a n .  I t  i s  d e s i g n e d  
t o  b e  t i l l e d  o u t  e a c h  s h i f t .  
O n e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h e c k l i s t  i s  t o  s h o w  t h e  i n d i v i d u a l  s o c i a l  
w o r k e r  h o w  h e  i s  u s i n g  h i s  t i m e  o r ,  p e r h a p s ,  w h i c h  a c t i v i t i e s  a r e  d e -
m a n d i n g  t h e  g r e a t e s t  p o r t i m s  o f  h i s  t i m e .  T h i s  c a n  a i d  i n  s e t t i n g  
p r i o r i t i e s  f o r  l e a r n i n g ,  r e c o g n i z i n g  l . i l l i t a t i o n s  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  
s e r v i c e s ,  e t c .  
A n o t h e r  p u r p o s e  : o t  t h i s  c h e c k l i s t  i s  j u s t i f i c a t i o n  o f  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  b y  e 1 1 1 e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r s .  S o m e t i m e s  a  s o c i a l  w o r k e r  
u y  s e e  o n l y  a t e  o r  t w o  p a t i e n t s  i n  a n  e i g h t  h o u r  p e r i o d .  H e  m a y  
s p e n d  t h e  b u l k  o f  c : n e  s h i f t  f o l l o w i n g  u p  o n  p a t i e n t s  s e e n  p r e v i o u s l y ,  
p r o v i d i n g  t r a i n i n g  t o  e m e r g e n c y  r o o m  s t a t t ,  d o c u m e n t i n g  s e r v i c e s  
p r o v i d e d ,  s c r e e n i n g  ~tients w h o  ~ n e e d  c o u n s e l i n g ,  e t c .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  h e  m a y  b e  v e r y  p r o d u c t i v e  w h i l e  s e e i n g  f e w  p a t i e n t s .  ·  
S i n c e  : t u l l  t i m e  o n - d u t y  s o c i a l  w o r k e r s  i n  e m e r g e n c y  r o o m s  i s  a  
r e l a t i v e l y  n e w  c o n c e I ? t ,  s o m e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  s e r v i c e s  ~ b e  n e e d e d .  
S a a e  e d u c a t i c m  o f  t h o s e  w h o  f i n a n c e  e m e r g e n c y  r o c m  c r i s i s  c o u n s e l i n g  
p r o g r a m s  1 1 2 8 \ 1  b e  n e c e s s a r y .  I t  m i g h t  a p p e a r  n o t  v e r y  c o s t  e f f e c t i v e  t o  
e m p l o y  a  s o c i a l  w o r k e r . a n  a  f u l l  t i l l e  b a s i s  w h o  s e e s  o n J . 3 '  c n e  o r  t w o  
p a t i e n t s  d u r i n g  t h e  e n t i r e t y  o r  s o a e  e i g h t  h o u r  s h i r t s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i t  1 1 1 8 1 '  s e e m  q u i t e  r e a s o n a b l e  t o  e m p l 0 7  a  s o c i a l  w o r k e r  w h o  s p e n d s  
"  t r e e  t i l l e  "  c a s e t i n d i n g ,  t r a i n i n g  e m e r g e n c y  r o a n  s t a r t ,  p r o v i d i n g  
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1  A d a p t e d  f r o i a  ~ack W e s t ,  "  E m e r g e n c y  D e p a r t m e n t  C h e c k l i s t ,  n  
E m e r g e n c y  R o a n ,  S o c i a l ·  S e r v i c e ,  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ,  P o r t l a n d ,  
O r e g c n ,  1 9 7 / .  
3 ?  
d o c u m e n t a t i o n  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  a n d  s o  . f ' o r t h .  
F o l l o w i n g  a r e  t h e  e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t  c h e c k l i s t  a c t i v i t i e s .  
F o r  e a c h  a c t i v i t y .  y o u  m a y  l i s t  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  d u r i n g  o n e  s h i f t  
y o u  e n g a g e d  i n  t h a t  a c t i v i t y  a n d  t o t a l  t i m e  s p e n t  p e r  a c t i v i t y .  
1 .  C a s e  C o n s u l t a t i o n  
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T h i s  r e f e r s  t o  c m s u l t a t i c n  w i t h  e m e r g e n c y  r o o m .  p h 1 s i c i a n s ,  
e m e r g e n c y  r o o a  n u r s e s ,  o t h e r  e • r g e n c y  r o o m  s t a t t ,  a r  c o m m u n i t y  
r e s o u r c e s  r e g a r d i n g  a  p a r t i c u l a r  p a t i e n t .  
2 .  I n s e r v i c e  C o n s u l t a t i o n  
R e f e r s  t o  t r a i n i n g  y o u  m a y  p r o v i d e  o t h e r s  
) .  P r o g r a m  C o n s u l t a t i o n  
Y o u  m a y  c o n s u l t  w i t h  e m e r g e n c y  r o o m  s t a t f ,  o t h e r  h o s p i t a l  
_ s t a r t ,  o r  a d m i n i s t r a t o r s  r e g a r d i n g  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  c r i s i s  
c o u n s e l i n g  p r o g r a m .  
4 .  D i r e c t  S e r v i c e :  F o r m a l  C m t a c t s  
F o r i n a l  c o n t a c t s  o c c u r  w h e n  e m e r g e n c y  r o o m  p a t i e n t s  a n d / o r  
s i g n i f i c a n t  o t h e r s  a r e  e x t e n s i v e l y  i n t e r v i e w e d  a n d  c o u n s e l e d .  
T h e s e  c o n t a c t s  a r e  a l w a y s  d o c u m e n t e d  i n  d e p t h  b y  t h e  s o c i a l  
w o r k e r  i n  t h e  s o c i a l  e v a l u a t i o n  w h i c h  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  p a t i e n t ' s  
m e d i c a l  c h a r t .  ·  
5 .  D i r e c t  S e r v i c e s :  I n f o r m a l  C o n t a c t s  
I n f o r m a l  c o n t a c t s  o c c u r  w i t h  p a t i e n t s  i n  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  a n d  
f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  i n  t h e  w a i t i n g  r o o m  w h e r e  c o n t a c t  i s  o t  a  
b r i e f  c o u n s e l i n g  n a t u r e  a n d  n o t  o t h e r w i s e  d o c u m e n t e d .  
6 .  C a s e w o r k  
T h i s  i n c l u d e s  . c a s e f i n d i n g  _ a n d  c h a r t i n g .  
. i 
6( 
G .  
C a t S E N T  F O R  R E I . E A S E  O F  I N F O R M A T I < J t  C R  R E C O R D S  
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I t  i s  l i k e l y  t h a t  e v e r y  h o s p i t a l  w i l l  h a v e  a  supp~ o f  R e l e a s e  
o f  I n f o r m a t i o n  f o r m s .  T h i s  f o r m  i s  s i g n e d  b y  a  p a t i e n t  a n d  a  w i t n e s s  
w h e n  t h a t  p a t i e n t  a g r e e s  t h a t  h i s  m e d i c a l  r e c o r d s  a n d  a n y  o t h e r  i n -
f o r m a t i o n  m q  b e  s e n t  t o  s p e c i f i e d  p e r s o n s  o r  a g e n c i e s .  E s s e n t i a l l y  
t h i s  r e l e a s e s  t h e  h o s p i t a l  t r o m  l i a b i l i t y  r e l a t e d  t o  r e l e a s i n g  i n f o r m -
a t i o n  a b o u t  a  p a r t i c u l a r  p a t i e n t .  F u r t h e r ,  b e c a u s e  t h e  p a t i e n t  m u s t  
s i g n  t h i s  f ' o n a  b e f o r e  i n f o r m a t i o n  i s  r e l e a s e d ,  h e  k n O l l S  t o  w h o m  b i s  
r e c o r d s  w i l l  b e  s e n t .  
T h i s  f o r m  i s  t o  b e  p u t  i n  t h e  p a t i e n t ' s  m e d i c a l  c h a r t .  
4 0  
6 8
A . d a p t e d  f r o m  t h e  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ,  u  C o n s e n t  F o r  R e -
l e a s e  O f  I n f o r 1 1 a : t i a n  O r  R e c o r d s , "  7 6 8 - 2 5 D ,  P o r t l a n d ,  O r e g a n ,  J m e  1 9 7 4 .  
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H .  
C O N S E N T  T O  R E C O R D  I N T E R V I E W  
6
9  
A t  t i m e s  y o u  m a y  w i s h  t o  t a p e  r e c o r d  o r  r l d . e o t a p e  a n  i n t e r v i e w  
w i t h  a  p a t i e n t .  I . t  y o u  d Q ,  y o u  s h o u l d  r e c e i v e  w r i t t e n  c m s e n t  f r a n  
t h a t  p a t i e n t .  
A  C c n s e n t  T o  R e c o r d  I n t e r v i e w  f o r m  s h o u l d  c o n t a i n  t h e  f  o l l o v i n g  
i n f o r m a t i o n :  
1 .  P u r p o s e  o f  t h e  r e c o r d i n g  
2 .  W h o ,  g e n e r a l l y ,  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  h e a r  o r  s e e  t h e  r e c o r d i n g  
J .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e c o r d i n g  w i l l  b e  k e p t  p e r m a n e n t l y  o r  e r a s e d  
a t t e r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  o t  t i m e  
6
9 A d a p t e d .  t r o m  t h e .  E m e r g e n c y  R o o a ,  S o c i a l  S e r v i c e ,  
1 1  
C r i s i s  
C o u n s e l i n g  A u t h o r i s a t i o n  F o r  P e r m i s s i c n  T o  T a p e  R e c o r d  I n t e r v i e w , "  
P r o r i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  A p r i l  1 9 1 6 .  
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I .  C A S E  C H E C K L I S T  ? O  
F r o a  t h e  t i m e  a  p a t i e n t  i s  re~erred t o  y o u  t o  t h e  t i m e  y o u  c l o s e  
t h a t  p a t i e n t ' s  c a s e ,  y o u  w i l l  n e e d  t o  f o l l o w  a  n u m b e r  o f  p r o c e d u r e s .  
T h e  p r o c e d u r e s  i n  e a c h  e m e r g e n c y  r o o m  w i l l  p r o b a b l y  d i f f e r .  U n t i l  t h e s e  
p r o c e d u r e s  b e c o m e  
1 1  
s e c o n d  n a t u r e  
1 1  
t o  y o u ,  i t  m a y  b e  h e l p f u l  t o r  ) " o u  
t o  d e T e l o p  a  l i s t  o f  s t e p s  y o u  m u s t  t a k e  w i t h  e a c h  c a s e  y o u  e n c o u n t e r .  
S u p p o s e  i t  i s  y o u r  f i r s t  d a y  a n  d u t y  a s  a n  e m e r g e n c y  r 0 0 1 1  s o c i a l  
w o r k e r  a n d  a n  e m e r g e n c y  r o o m  n u r s e  a s k s  y o u  t o  s e e  a  p a t i e n t  w h o  l o o k s  
u p a e t .  W h a t  d o  y o u  d o  n o w ?  F o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  ~hecklist 
y o u  l l i g h t  d e v e l o p  t o  f a c i l i t a t e  t h e  p r o c e s s :  
1 .  G e t  s p e c U i c s  
A s k  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  n u r s e  w h a t  h e  o r  s h e  s e e s  a s  t h e  p r o b l e m .  
H e r e  i s  y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  h e l p  a  r e f e r r a l  s o u r c e  b e c a m e  m o r e  
s k i l l e d  a t  o b s e r v i n g  a n d  r e p o r t i n g  s i g n s  w h i c h  i n d i c a t e  c r i s i s  
. .  
c o l t n s e l i n g  m a y  b e  a p p r o p r i a t e .  
I n f o r m a t i o n  y o u  c o u l d  o b t a i n  f r o m  t h e  e m e r g e n c y  r o a m  n u r s e  
c o u l d  i n c l u d e :  
a .  W } \ y  t h e  p a t i e n t  i s  i n  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  n o w .  W h a t  i s  t h e  
p r e s e n t i n g  p r o b l e m ?  
b .  D e s c r i p t i o n  o f  · p a t i e n t ' s  b e h a v i o r  
c .  P a s t  h i s t o r y .  H a s  t h e  p a t i e n t  b e e n  t r e a t e d  i n  t h e  e m e r -
g e n c y  r o o m  o n  p r e v i o u s  o c c a s i o n s ?  W h a t  h a p p e n e d  t h e n ?  
d .  Medicati~~· I s  t h e  p a t i e n t  r e c e i v i n g  m e d i c a t i o o s  f o r  
p s y c h i a t r i c  p r o b l e m s · o r  p h 1 s i c a l  p r o b l e m s ?  I s  t h e  p a t i e n t  
? O A d a p t e d  f r o m  J a c k  W e s t ,  "  C a s e  C h e c k l i s t ,  
1 1  
E m e r g e n c y  R o o m ,  S o c i a l  
S e l 9 ! 1 c e ,  P r o v i d e n c e  M e d i . c a l  C e n t e r ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 ? .  (  M i m e o g r a p h e d )  
t a k i n g  i l l i c i t  d r u g s ?  W h i c h  k i n d ?  H o w  m a n y ?  W h a t  a b o u t  
a l o o h o l ?  
e ,  I m p r e s s i o n s .  W h a t  d o  y o u  s e e  a s  t h e  p r o b l e m ?  D o e s  t h e  
p a t i e n t  a p p e a r  t o  b e  a  r i s k  t o  h i m s e l f  o r  o t h e r s  a t  t h i s  
t i m e ?  
t .  S i g n i f i c a n t  o t h e r s .  D i d  t h e  p a t i e n t  c o m e  t o  t h e  e m e r g e n c y  
r o o m  b y  h i m s e l f  o r  a c c o m p a n i e d  b y  s o m e o n e ?  I f  t h e  p a t i e n t  
c a m e  t o  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  w i t h  o t h e r s ,  t h i s  p r e s e n t s  
a n o t h e r  v a l u a b l e  s o u r c e  o f  i n t o r m a t i o o  t o  t h e  s o c i a l  
w o r k e r .  
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g .  A d d i t i o n a l  i n f o n n a t i o n .  I s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  y o u  t h i n k  I  
s h o u l d  k n o w  b e . t o r e  s e e i n g  t h e  p a t i e n t ?  
h .  P a t i e n t  c c : n s e n t .  I s  t h e  p a t i e n t  w i l l i n g  t o  s e e  a  s o c i a l  
w o r k e r ?  
i .  P h y s i c i a n  c o n s u l t a t i o n .  H a v e  y o u  s p o k e n  w i t h  t h e  e a e r g e n c y  ·  
r o o m  p h y s i c i a n  a s  y e t ?  W h a t  d o e s  h e  o r  s h e  s e e  a s  t h e  
p r o b l e m ?  H a s  h e  o r  s h e  b e e n  n o t i f i e d  I  w i l l  b e  s e e i n g  t h e  
p a t i e n t ?  
2 .  B e g i n  a  n o w  s h e e t  
T h e  n o w  s h e e t  s h o w s  w h a t  t i m e  a  p a t i e n t  w a s  r e f e r r e d  t o  y o u  
•  •  
a n d  i n d i c a t e s  t h a t  y o u  a r e  i n v o l v e d  i n  t h a t  p a t i e n t ' s  c a s e .  
3 .  R e a d  p a t i e n t ' s  c h a r t  
A  c h a r t  i s  i m m e d i a t e l y  b e g u n  f o r  e a c h  p a t i e n t  e n t e r i n g  t h e  
e m e r g e n c y  r o o m .  O n  t h i s  c h a r t  s h o u l d  b e  l i s t e d  p a t i e n t ' s  n a m e ,  
a d d r e s s ,  a g e ,  p r e s e n t i n g  p r o b l e m ,  c u r r e n t  m e d i c a t i o n s ,  e t c .  T h e  
•  
S e e  F l o w  S h e e t  
p h y s i c i a n ' s  f i n d i n g s  a r e  a d d e d  t o  t h i s  c h a r t  a f t e r  h e  o r  s h e  
s e e s  t h e  p a t i e n t .  Y o u  ~ b e  i n t e r v i e w i n g  t h e  p a t i e n t  b e f o r e  
o r  a f t e r  h e  s e e s  t h e  d o c t o r .  
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4 .  O r d e r  p a t i e n t ' s  o l d  c h a r t s  a n d  r e a d  t h e m  w h e n  a n d  i t  t h e y  b e -
c o m e  a v a i l a b l e .  O l d  c h a r t s  a r e  a  p a t i e n t ' s  m e d i c a l  a n d  o t h e r  
r e c o r d s  f r o m  p r e v i o u s  v i s i t s  t o  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  o r  p r e v i o u s  
i n p a t i e n t  t r e a t m e n t  i n  t h e  h o s p i t a l  i n  w h i c h  y o u  w o r k .  I f  t h e  
p a t i e n t  h a s  b e e n  t r e a t e d  h e r e  p r e v i o u s l y ,  o l d  c h a r t s  c a n  p r o v i d e  
v a l u a b l e  b a c k g r o u n d  i n f ' o r m a t i o n .  
5 .  N o t i f y  a l l  a v a i l a b l e  e m e r g e n c y  r o o m  s t a f f  w h o  a r e  w o r k i n g  w i t h  
t h e  p a t i e n t  r e f e r r e d  t o  y o u  t h a t  y o u  w i l l  b e  s e e i n g  t h a t  p a t i e n t .  
C o n f e r  w i t h  t h e m  i f  a p p r o p r i a t e  a n d  t i m e  p e r m i t s  •  
.  . . .  .  
6 . · I n t e r v i e w  p a t i e n t  
Indf~ate o n  t h e  f l o w  s h e e t  w h e n  y o u  b e g i n  a n  i n t e r v i e w  a n d  w h e n  
* *  t h e  · i n t e r v i e w  i s  c o m p l e t e d .  
? .  I n t e r v i e w  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  w h o  ~be i n  t h e  w a i t i n g  r o o m  i f  
t h i s  s e e m s  a p p r o p r i - t e .  S o m e t i m e s  y o u  m a y  n e e d  t o  c a l l  s i g n i f i -
c a n t  o t h e r s  o n  t h e  t e l e p h o n e .  
8 .  C o n s u l t a t i o n  
I t  t h e  p a t i e n t  w i t h  w h o m  y o u  a r e  w o r k i n g  i s  c u r r e n t l y  r e c e i v i n g  
o r  h a s  p r e v i o u s l y  r e c e i v e d  c o u n s e l i n g ,  y o u  m a . y - w a n t  t o  c o n s u l t  
w i t h  h i s  c o u n s e l o r  b e t  o r e  d e c i d i n g  u p o n  a  t r e a t m e n t  p l a n .  Y o u  
m a y  a l s o  w i s h  t o  c m s u l t  w i t h  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  o r  c e r t a i i l  
.  '  
C h a p t e r  I ,  s e e  S o c i a l  E v a l u a t i o n  
• •  
S e e  F l o w  S h e e t  
. ·  
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e m e r g e n c y  r o o m  s t a f f  b e f o r e  r e c o m m e n d i n g  a  c o u r s e  o t  a c t i o n  
f o r  t h e  p a t i e n t .  
W h e n e v e r  y o u  c o o s u l t  ~th s o m e o n e  r e g a r d i n g  a  p a r t i c u l a r  c a s e ,  
y o u  w i l l  n e e d  t o  b e  p r e p a r e d  t o  s h a r e  w h a t  y o u  s e e  a s  t h e  s a l i e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h a t  c a s e .  I n f o r m a t i o n  y o u  g a t h e r  f r o m  t h e  
p a t i e n t  i n  t h e  i n t e r v i e w  w h i c h  y o u  w i l l  i n c l u d e  i n  t h e  S o c i a l  
•  
E v a l u a t i o n  s h o u l d  p r o v i d e  y o u  w i t h  t h i s  d a t a .  
9 .  P r o v i d e  t h e  p a t i e n t  w i t h  a  t r e a t m e n t  p l a n  
Y o u  J m e y "  r e f e r  t h e  p a t i e n t  t o  a  c o m m u n i t y  a g e n c y ,  t o  s i g n i f i c a n t  
o t h e r s ,  o r ,  o n  o c c a s i o n  y o u  m a y  a s k  t h e  p a t i e n t  t o  r e t u r n  t o  
y o u  f o r  c o n t i n u e d  t r e a t m e n t  a t  a  l a t e r  d a t e .  W h e n  m a k i n g  r e -
f e r r a l s  t o  c o m m u n i t y  a g e n c i e s ,  y o u  m a y  simp~ p r o v i d e  a  p a t i e n t  
w i t h  i n f o r m a t i o n  a n d  a  p h o n e  n u m b e r .  Y o u  m i g h t  c a l l  a  c o m m u n i t y  
a g e n c y  f o r  a  p a t i e n t .  I n  s o m e  c a s e s  y o u  c o u l d  m a k e  a l l  t h e  r e -
t e n : a l  a r r a n g e m e n t s  t o r  a  p a t i e n t  i n c l u d i n g  a r r a n g i n g  t r a n s p o r t -
a t i o n .  T h e  r u l e  o f  t h u m b  i n  m a k i n g  r e f e r r a l s  i s  t o  h a v e  t h e  p a • .  
t i e n t  t a k e  a s  m u c h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  w h a t  h a p p e n s  t o  h i m  a s  i s  
reas~ably p o s s i b l e .  
1 0 .  C o m p l e t e  t h e  S o c i a l  E v a l u a t i o n  f o r  t h e  p a t i e n t ' s  m e d i c a l  r e c o r d s .  
1 1 .  B e o o r d  p a t i e n t ' s  u a e  a a c l  d a t e  o t  i n i t i a l  · i n t e r v i e w  o n  t h e  R e -
f  e r r a l  L o g  R e c o r d .  
1 2 .  F o l l o w - u p  
W i t h i n  o n e  t o  t h r e e  d a y s  a f t e r  y o u  h a v e  c o u n s e l e d  a  p a t i e n t ,  y o u  
w i l l  w a n t  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  t h a t  p a t i e n t  i s  d o i n g .  
Y o u  m a : y  w i s h  t o  g e t  t h i s  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  p a t i e n t  o r  f r o m  t h e  
•  •  
S e e  S o c i a l  E v a l u a t i o n  
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r e s o u r c e · t o  w h i c h  y o u  r e f e r r e d  t h e  p a t i e n t .  I n f o r m a t i o n  y o u  n e e d  
t o  g a t h e r  i n c l u d e s :  
a .  H a s  ~he p a t i e n t  f o l l o w e d  t h r o u g h  w i t h  t h e  ~reatment p l a n ?  
1 . )  D i d  t h e  p a t i e n t  c o o t a c t  t h e  r e f e r r a l  r e s o u r c e ?  
2 .  )  D i d  h e  m a k e  a n  a p p o i n t m e n t ?  
3 .  )  H a s  h e  r e c e i v e d  t r e a t m e n t  1  
4 .  )  P a t i e n t  
1  
s  r e a c t i o n s  t o  t r e a t m e n t  
5 . )  I f  p a t i e n t  w a s  r e f e r r e d  t o  s i g n i f i c a n t  o t h e r s ,  h o w  
a r e  t h i n g s  g o i n g ?  
6 . )  I f  p a t i e n t  h a s  n o t  f o l l o w e d  t h r o u g h  w i t h  t b e  t r e a t m e n t  
p l a n ,  w h a t  a r e  h i s  r e a s o n s  1  
b .  H a s  t h e  p a t i e n t ' s  c o n d i t i o n  i m p r o v e d  o r  w o r s e n e d  s i n c e  h e  
r e c e i v e d  c r i s i s  c o u n s e l i n g ?  
1 .  )  W h a t  h a s  b r o u g h t  a b o u t  t h i s  c h a n g e ?  
2 . )  A r e  t h e r e  i n d i c a t i o n s  f o r  a l t e r i n g  t h e  t r e a t ? E n t  p l a n ?  
c .  o t h e r  i n f o r m a t i o n  
A s k  t o r  a n y  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  ~ b e  p e r t i n e n t .  
I n  m o s t  c a s e s ,  y o u  w i l l  b e  g a t h e r i n g  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  
f r o m  t h e  p a t i e n t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  
f o l l o w - u p ,  l i k e  t h e  i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s ,  i s  m o r e  t h a n  j u s t  
a n  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  a c t i v i t y .  Y o u  s h o u l d  f o l l o w  t h e  s a m e  
s t e p s  i n  f o l l o w - u p  t h a t  y o u  d o  i n  i n t e r v i e w i n g .  
1 3 .  R e c o r d  f o l l o w - u p  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  p r o g r e s s  n o t e s  s e c t i o n  o f  
t h e  S o c i a l  E v a l u a t i o n .  
1 4 .  I f  y o u  d o  n o t  p l a n  t o  a g a i n  i n v o l v e  y o u r s e l f  i n  t h e  p a t i e n t ' s  
t r e a t m e n t  p l a n ,  n o t e  t h a t  t h e  c a s e  i s  c l o s e d  i n  t h e  R e f e r r a l  
L o g  R e c o r d .  
4 ?  
C H A P T E R  I V  
G E N E R . A . T I N G  A  R E S O U R C E  F I L E  
R e s o u r c e s  w i l l  o t  c o u r s e  v a r y  d e p e n d i n g  o n  t h e  c o m m m i t y  a n d  t h e  
h o s p i t a l  i n  w h i c h  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  i s  s i t u a t e d .  O v e r  t i m e ,  t h e  s o c i a l  
w o r k e r  w i l l  c o l l e c t  d o z e n s  o t  p a m p h l e t s ,  b r o c h u r e s ,  a n d  p o s s i b l y  a  
f e w  m o r e  c a a p r e h e n s i v e  r e s o u r c e  l i s t s  d e s c r i b i n g  a g e n c i e s  i n  h i s  
l o c a l e .  T h e  j o b  o f  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i s  t o  f i n d  o u t  w h a t  e a c h  a g e n c y  
s p e c i t i c a . 1 4 '  p r o v i d e s ,  w h i c h  t y p e  o t  p a t i e n t  i s  a n  a p p r o p r i a t e  r e f e r r a l  
t o  e a c h  a g e n c y ,  a n d  i t  s e v e r a l  c h o i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o r  o n e  p a t i e n t ,  
w h i c h  a g e n c y  o f f e r s  t h e  b e s t  t r e a t m e n t  a v a i l a b l e  f o r  t h a t  p a t i e n t .  
I f  y o u  a r e  c o n s i s t e n t l y  r e f e r r i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  p a t i e n t s  y o u  
s e e  t o  a  h a l f  d o z e n  agen~ies, t h e n  i t  w o u l d  b e  o f  v a l u e  t o  y o u  t o  v i s i t  
t h o s e  a g e n c l e s  a n d  o b s e r v e  t h e  t r e a t m e n t  p r o v i d e d .  I t  w o u l d  a l s o  b e  
h e l p f u l  t o  d i s c u s s  w i t h  y o u r  p a t i e n t s  t h e i r  o p i n i o n s  o f  t h e  t r e a t m e n t  
t h e y  r e c e i v e d  a t  t h e s e  a g e n c i e s .  
I f  y o u  a r e  r e f e r r i n g  a  p a t i e n t  t o  a n  a g e n c y  o f  w h i c h  y o u  h a v e  
s c a n t  l m o w l e c l g e  b u t  w h i c h  s e e m s  t o  b e  a p p r o p r i a t e ,  y o u  c a n  c a l l  t h a t  
a g e n c y  t o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  I  h a v e  f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  m o r e  s a t i s -
f a c t o r y  m e t h o d  t o r  g a t h e r i n g  i n f  o r m a t i c n  a b o u t  a n  a g e n c y  t o r  r e f e r r a l  
p u r p o s e s  i s  t o  a s k  p r o f e s s i o n a l s  w h o  I  l m o w  a n d  w h o s e  o p i n i o n s  I  
t r u s t ,  w h a t  t h e i r  i m p r e s s i o n  i s  o t  t h e  a g e n c y  i n  q u e s t i o n .  O c c a s i o n -
a . 1 4 '  t h a t  i s  i m p o s s i b l e .  
F o r  e a c h  c o a u n i t y  r e s o u r c e  y o u  w a n t  t o  k e e p  a  t i l e  o n ,  y o u  w i l l  
n e e d  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
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N a m e  o f  A g e n c y :  
A d d r e s s :  
P h o n e  R e b e r :  
H o u r s :  
S e r v i c e  p r o v i d e d :  
C o s t :  
C o m m n t s :  
A n  e x a m p l e :  
T r o u t d a l e  F a m i l y  S e r v i c e s  
2 1 1 5  S  . E .  8 9 t h  T r o u t d a l e ,  O r e g o n ,  9 7 0 6 0  
3 8 1 - 4 7 6 0  
H o u r s  :  9  A . M .  - 5  P  . M .  M c n d a y  t h r o u g h  F r i d a y  
S e r v i c e  p r o v i d e d :  P r o v i d e s  p a r t - t i l l e  h e l p  w i t h  h o u s e h o l d  t a s k s  t o r  
o l d e r  p e o p l e .  P r o g r a m  d e s i g n e d  t o  s h o r t e n ,  p o s t -
p o n e ,  o r  p r e v e n t  i n s t i t u t i o n a l  c a r e .  A g e n c y  p r o -
v i d e s  a  s o c i a l  w o r k e r  w h o  e v a l u a t e s  c l i e n t  i n  h o m e  
t o  d e t e r m i n e  e x t e n t  o t  n e e d .  
G u i d e l i n e s  f o r  R e f e r r a l :  O l d e r  p e o p l e  w h o  a r e  u n a b l e  t o  p e r f o r m  
h o u s e h o l d  t a s k s  w i t h o u t  a s s i s t a n c e .  
C o s t :  D e t e r m i n e d  o n  a  s l i d i n g  t e e  s c a l e  o n  i n c o m e  b u t  n o  o n e  i s  r e -
f u s e d  s e r v i c e  b e c a u s e  o f  i n a b i l i t y  t o  p q .  
C o m m e n t s :  S e v e r a l  c l i e n t s  r e f e r r e d  h e r e .  G e n e r a l l y  a l l  a r e  s a t i s -
f i e d  w i t h  s e r v i c e  p r o v i d e d .  T h e r e  i s  u s u a l l y  a  
t w o  t o  t h r e e  w e e k  w a i t i n g  p e r i o d .  
T h e  a b o v e  e x a m p l e  c o u l d  o c c u r  i n  y o u r  r e s o u r c e  f i l e  u n d e r  R e s q p r c e s  t o r  
t h o  E l . d e r b .  F o l l o w i n g  a r e  s e v e r a l  o t h e r  h e a d i n g s  y o u  m a y  f i n d  u s e f u l  i n  
g e n e r a t i n g  y o u r  r e s o u r c e  f i l e .  T h e s e  c a n  o r  c o u r s e  b e  m o d i f i e d  a n d  
e x p a n d e d  a s  n e c e s s a r y .  
A l c o h o l i s m  
C h i l d  A b u s e  
C h i l d  C a r e  
C r i s i s  C e n t e r s  
D r u g  R e h a b i l i t a t i o n  
F a m i l y  C o u n s e l i n g  
J o b  C o u n s e l i n g  
M a t e m a l  C a r e / A b o r t i o n  
M e n t a l  H e a l t h  
M e n t a l l y  R e t a r d e d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
R e s o u r e e s  f o r  M i n o r i t y  G r o u p s  
R e s o u r c e s  t o r  t h e  R a p e  V i c t i m .  
E x t r e m e  E m e r g e n c i e s  
c l o t h i n g  
t o o d .  
h o u s i n g  
t r a n s p o r t a t i o n  
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C H A P T E R  V  
F U N C T I O N S  O F  T H E  E M E R G E N C Y  R O C M  S C X : I A L  W O R K E R  
T h e  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a b l e  t o  h a n d . l e  
a n y  n o n - m e d i c a l  c r i s i s  i n  a  c o m p e t e n t  p r o f e s s i o n a l  m a n n e r .  H i s  s k i l l s  
i n  c o m i s e l i n g  a n d  k n o w l e d g e  o f  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  a r e  h i g h l y  d e p e n d e d  
u p m  b y  e m e r g e n c y  r o o m  p a t i e n t s  a n d  e m e r g e n c y  r o c a  s t a f f  a l i k e .  H e  i s  
e x p e c t e d  t o  i n t e g r a t e  s p e c i a l  t a l e n t s  i n t o  t h e  t o t a l  c a r e  p r o v i d e d  b y  
t h e  • e r g e n c y  r o o m  t e a m .  H e  m u s t  b e  a b l e  t o  e v a l u a t e  t h e  i a p a c t  o f  
c r i s i s  t f O t m l ! J l t l i n g  i n  t h e  • e r g e n c y  r o o m ;  t o  s h o w  h o w  a n d  w h y  e m e r g e n c y  
r o c m  s o c i a l  w o r k e r s  a r e  p r e f e r a b l e  t o  a n y  o t h e r  a v a i l a b l e  m e t h o d s .  
T h e  e m e r g e n c y  r o O J l l  s o c i a l  w o r k e r  m u s t  b e  a  c r i s i s  c o u n s e l o r  p a r  
e x c e l l e n c e .  H e  m u s t  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  l a r g e  b o d y  o f  r e s e a r c h  r e -
l a t e d  t o  c r i s i s  t h e o r y  a n d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  i n t o n n a t i o n  a b o u t  e a c h  
p r o b l e m  a r e a  h e  m a y  e x p e c t  t o  e n c o u n t e r .  
T h e  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r  m u s t  b e  a n  e d u c a t o r .  E m e r g e n c y  
r o a n  p e y s i c i a n s ,  n u r s e s ,  a n d  o t h e r  e m e r g e n c y  r o o m  s t a f f  a r e  e n c o u r a g e d .  
t o  r e f e r  p a t i e n t s  t o  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a t  a n y  t i m e  t h e y  f e e l  t h i s  
a p p r o p r i a t e .  T o  d o  t h i s  t a s k  a d e q u a t e l y ,  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  8 l l 9 r g e n c y  
r o o m  s t a t f  n e e d s  t o  l m O l f  w h a t  s i g n s  t o  l o o k  f o r  w h i c h  s e e m  t o  i n d i c a t e  
t r e a t m e n t  i s  n e e d e d .  T h e y  n e e d  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  y o u  r e -
q u i r e  b e f o r e  s e e i n g  a  p a t i e n t .  T h e n  i n s t e a d  o r  r e c e i v i n g  a  r e f e r r a l  
w i t h  t h e  p r e f e r a t o r y  r e m a r k  "  T h i s  g u y  l o o k s  r e a l l y  d i s t u r b e d .  I  t h i n k  
y o u  s h o u l d  s e e  h i m  
1 1
,  y o u  w i l l  r e c e i v e  c a m n e n t s  m o r e  l i k e  t h e  f o l l o w -
i n g :  "  W e  h a v e  a  3 2  y e a r  o l d  m a l e  w i t h  a  h i s t o r y  o r  s e v e r a l  p s y c h i a t r i c  
a d m i s s i o n s  o v e r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  I ' v e  o r d e r e d  t h e  p a t i e n t ' s  
o l d  c h a r t s  a n d  t h e y  s h o u l d  b e  h e r e  s h o r t l y .  T h e  p a t i e n t  w a s  r e l e a s e d  
5 0  
t r m  a  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  t h r e e  w e e k s  a g o  a n d  S 8 1 8  h e  q u i t  t a k i n g  
h i s  m e d i c a t i o n s ,  T h o r a z i n e  1 0 0  m g .  q . i . d . ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e  w e e k  
a g o .  H e  c a m e  h e r e  t o n i g h t  c o m p l a i n i n g  o f  h e a r i n g  v o i c e s  w h i c h  a r e  
t e l l i n g  h i m  t o  k i l l  h i m s e l f .  H i s  p a r e n t s  a r e  i n  t h e  w a i t i n g  r o m  i t  
y o u  n e e d  t o  t a l k  t o  t h e m .  T h e y  s a : y  h i s  p s y c h i a t r i s t  i s  D r .  J o n e s .  I  
I  •  
t o l d  t h e  p a t i e n t  v e  h a v e  a  s o c i a l  w o r k e r  o n  d u t y  a n d  h e  s a i d  h e  w o u l d  
b e  w i l l i n g  t o  t a l k  w i t h  y o u .  I I  T h e r e  i s  o b v i o u s l y  q u i t e  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  r e f e r r a l  s t a t e m e n t s  a b o v e .  T h a t  d i f f e r e n c e  i s  a  r e s u l t  
o t  t r a i n i n g  w h i c h  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r  c a n  p r o v i d e .  
A n o t h e r  r e a s o n  w e y  t h e  e m e r g e n c y  · r o o m  s t a t £  m a y '  p r o v i d e  b e t t e r  
. .  
c a r e  w i t h  g r e a t e r  l m o w l e d g e  o f  c r i s i s  c o u n s e l i n g  i s  b e c a u s e  t h e  s o c i a l  
w o r k e r  m a y  n o t  a l w a \ Y S  b e  a v a i l a b l e .  J u s t  a s  y o u  m : q  b e  r e q u i r e d  t o  l e n d  
a  h a n d  i n  p u s h i n g  s t r e t c h e r s  o r  i n  m i n o r  m e d i c a l  p r o c e d u r e s  o n  t h e  
r a r e  o c c a s i o n  t h a t  a  p l e t h o r a  o f  p a t i e n t s  i s  a d m i t t e d  t o  t h e  e m e r g e n c y  
r o c n  a t  t h e  J~ame t i m e ,  t h e  e m e r g e n c y  r o o m  s t a f f  m a y  n e e d  t o  d o  s a n e  
c r i s i s  c o u n s e l i n g  o r  p a t i e n t  r e f e r r a l  t o  o t h e r  a g e n c i e s  w h e n  y o u  b e -
c o m e  o w r w h e l m e d  w i t h  s e v e r a l  p a t i e n t s  i n  c r i s i s  a t  a  c e r t a i n  p c i > i n t  i n  
t i m e .  
A  f i n a l  r e a s o n  t o r  s h a r i n g  l m o w l e d g e  w i t h  e m e r g e n c y  r o o m  s t a t f '  
i s  t h a t  i t  h e l p s  t h e m  "t;,~ g a i n  a  m o r e  t o t a l  p i c t u r e  o t  t h e  p a t i e n t .  
T h e y  l e a r n  t o  r e s p a i d  m o r e  r e a d i l y  t o  e x t r a - m e d i c a l  p a t i e n t  p r o b l e m s  
a n d  t h i s  c a n  g r e a t l y  e n h a n c e  p a t i e n t  c a r e .  
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I t  w o u l d  b e  r e m i s s  o f  t h e  s o c i a l  w o r k e r  t o  t a k e  f ' u l l  r e s p o n s i b i l i t y  
t o r  a l l  n o n - m e d i c a l  c r i s e s  o c c u r r i n g  i n  t h e  e m e r g e n c y  r o o m .  
T h e  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r  s h o u l d  b e  a  r e s o u r c e  p e r s o n .  T h i s  
r o l e  i n c l u d e s  e v e r y t h i n g  f r o m  b e i n g  a b l e  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  o t h e r  
s t a r t  m e m b e r s  m a y  a s k  r e g a r d i n g  c e r t a i n  p r o b l e m  a r e a s  t o  p r o v i d i n g  i n -
I  
I ·  
I  
!  
j  
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s e r v i c e  t r a i n i n g  o n  s u b j e c t s  l i k e  p r e v e n t i v e  c o u n s e l i n g ,  p r o c e d u r e s ·  
t o r  p s y c h i a t r i c  c o m m i t m e n t ,  s i g n s  a n d  s y m p t o m s  o r  d e p r e s s i o n ,  e t c .  
T h e  s k i l l e d  e m e r g e n c y  r o o m  s o c i a l  w o r k e r  t h e n ,  c a n  h a v e  a  p r o -
f o u n d  i m p a c t  u p o n  t h o s e  h e  c o u n s e l s  a t  a  t i m e  w h e n  t h e y  a r e  m o s t  
a m e n a b l e  t o  c h a n g e ,  a n d  h e  c a n  s u b s t a n t i a l l y  u p g r a d e  e m e r g e n c y  c a r e  
b y  p r o v i d i n g ,  t h r o u g h  i n t e r v e n t i m  a n d  e d u c a t i o n ,  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
a p p r o a c h  t o  p a t i e n t  c a r e .  
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S E I E C T E D  B I B L . t O O R A P H Y  
A g u i l e r a ,  D . C . ;  M e s s i c k ,  J . M . ;  a n i  F a r r e l l ,  M . S .  C r i s i s  I n t . e r y e n t i m  
T h e o r x  A n d  M e t h g d o l o a .  S t .  L o u i s :  c .  V .  M o s b y  C o . ,  1 9 7 0 .  
B e l l ,  J o s e t > h  N .  n  R e s c u i n g  T h e  B a t t e r e d  W i f e .  I I  H m w 1  B e h a v i o r  (  J u n e  
1 9 7 7  )  :  1 6 - 2 J .  
5 3  
B r i d g e s ,  P . F .  P s v c h i a g i c  E m e r g e n c i e s :  D i a g n o s i s  A n d  M a n a g g e n t .  S p r i n g -
f i e l d ,  I l l . :  C h a r l e s  c .  T h o m a s ,  1 9 7 1 .  
B r i d g e s ,  W i l l i a m .  "  T h e  D i s c o v e r y  O f  M i d d l e  A g e .  "  H w y n  B e h a v i o r  (  M a y  
1 9 7 7  )  :  6 5 - 6 8 .  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  W o r k .  n  P r o p o s e d  C r i s i s  I n t e r v e n t i o n  P r o g r a m  i n  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r  E m e r g e n c y  R o o m .  a  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  
C e n t e r .  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 6 .  (  M i m e o g r a p h e d .  )  
D e p a r t m e n t  o t  S o c i a l  W o r k .  n  S o c i a l  W o r k  D e p a r t m e n t  S e r v i c e s  I n  P r o -
v i d e n c e  M e d i c a l  G e n t e r  
1  
s  E m e r g e n c y  D e p a r t m e n t - 1 9 7 6 ,  S u n n a r y  a n d  
R e v i e w .  
1 1  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 6 .  
(  M i m e o g r a p h e d .  )  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  W o r k .  n  S o c i a l  W o r k  R e p o r t .  
1 1  
7 4 1 - 0 8 D .  R e v .  1 2 / ? 6 .  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  P o r t J . a n d ,  O r e g m ,  1 9 ? 6 .  
D i m e c o ,  P h i l .  "  P s y c h i a t r i c  E m e r g e n c i e s .  "  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  W o r k .  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 7 .  (  M i m e o g r a p h e d .  )  
D u c k w o r t h ,  G r a c e  L .  a n d  R o s e n b l a t t ,  A d y l i n .  
1 1  
H e l p i n g  T h e  E l d e r l y  A l c o -
h o l i c . , .  "  S o c i a l  C a s n o r k  (  H a y  1 9 7 6  )  :  2 9 6 - J o t .  
D u k e ,  H o r a c e .  n  G u i d e s h e e t  F o r  S e m i n a r : .  I  D e p r e s s i o n :  S y m p t o m s  a n : l .  : Q i a g -
n o s i s .  I  n  C l i n i c a l  P a s t o r a l  E d u c a t i o n  o r  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  
P o r t l a n d ,  O r e g o n , ·  1 9 7 6 .  (  M i m e o g r a p h e d .  )  
E m e r g e n c y  R o o m ,  S o c i a l  S e r v i c e . .  n  C r i s i s  C o u n s e l i n g  A u t h o r i z a t i o n  F o r  
P e r m i s s i o n  T o  T a p e · R e c o r d  I n t e r v i e w .  
1 1  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  A p r i l  1 9 7 6 .  
E m e r g e n c y  R o a n .  S o c i a l  S e r v i c e .  "  R e f e r r a l  I n t o r m a t i c m  F o r  C o m . u n i t y  
A g e n c i e s .  •  P r o v i Q . e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  P o r t l a n d ,  O r e g c m .  
E m e r g e n c y  R o o m ,  S o c i a l . S e r v i c e .  H  R e f e r r a l .  L o g  R e c o r d .  n  7 4 1 . 0 4 D .  P r o -
v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  A p r i l  1 9 7 5 .  
E m e r g e n c y  R o o m ,  S o c i a l  S e r v i c e .  •  S o c i a l  W o r k  D e p a r t m e n t - E m e r g e n c y  
R O O l l  C o v e r a g e .  
1 1  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
M a r c h  1 9 ? ? .  {  M i m e o g r a p h e d .  )  
E m e r g e n c y  D e p a r t m e n t .  •  E m e r g e n c y  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  F l o w  S h e e t .  
1 1  
6 7 8 . ) 0 D .  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  P o r t l a n d ,  O r e g a n ,  1 9 7 J .  
(  M i m e o g r a p h e d .  )  .  ·  
F a r b e r o w ,  N o r m a n  a n d  L i t m a n ,  R o b e r t  E .  
1 1  
S u i c i d e  P r e v e n t i o n .  "  l a u : , -
g e n c y  P s x c h i a t r i c  C a r e :  T h e  M a n a g g e n t  O f  T h o  M e n t a l  J l e a l t h  C ( r i s i s  
b y  H . L . J > .  _ R e s n i k  a n d  H a r v e r  C .  R u b i n .  C h a r l e s  P r e s s ,  1 9 7 5 ;  r e -
p r i n t e d  e d . ,  T h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  1 9 7 5 .  
5 4  
G e t z ,  W i l l i a m ;  W i e s e n ,  A l l e n  E . ;  S u e ,  S i a n ;  a n d  A y e r s ,  A r r r y .  l i ' w ! d e M ' l t e l n  
O f  C r i s i s  C o p n s e l i n g .  L e x i n g t o n ,  H a s s . :  D . C .  H e a t h  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 4 .  
G o l a n ,  N a o m i .  "  C r i s i s  T h e o r y .  "  i n  S o g i a l  W o r k  T r e a + • n t :  I n t . e r l o c k i n c  
T h @ o r e t i c a l  A m > t o a c h e s .  E d i t e d  b y  F r a n c i s  J .  T u r n e r .  T h e  F r e e  P r e s s ,  
1 9 1 4 ,  P P •  4 2 < > - 4 , 5 6 .  
G o l a n ,  N a o m i .  "  W h e n  I s  A  C l i e n t  I n  C r i s i s ?  "  S o c i a l  C a s e w o r k  (  J u l y  
1 9 6 9  )  :  3 8 9 - 3 9 4 .  
H a r t z k e ,  J e a n  a n d  s t u d e n t s  o f  L e w i s  a n d  C l a r k  C o l l e g e .  R e s o u r c e s :  
C l a c k e P ' ' ·  M u 1 t n m e b ,  W a s h i n g t o n  c o w t i e s .  O r e g c m  C i t y ,  O r e g o n :  
C l a c k a m a s  C o u n t y  I n t e r m e d i a t e  E d u c a t i o n  D i s t r i c t ,  1 9 7 6 .  
H i r s c h o w i t z ,  R a l p h  G  . . .  •  C r i s i s  T h e o r y :  A  F o r m u l a t i o n .  "  P s x c h i a t r i c  
A n n a l s  3  (  Decem~r 1 9 7 3  )  :  3 6 - 4 7 .  
J  w s ,  J .  "  C r i s i s  I n t e r v e n t i o n .  "  S o u t h  C a r o l i n a  J o p m a l  O f  M e n + a , J  
H e a l t h  6  (  F a l l  1 9 7 2  )  :  8 - 1 5  •  
F o r  T h e  M e n H , l  H e a l t h  
I D e  C r i s i g  T e p .  A  D M c i b o o k  
L i e b ,  J  •  a J l d  S l a b y  A .  y  k .  w  •  . . . . . - . r  & :  R o w ,  I n c • •  1 9 7 3  •  
P r o t e s s i m l l . .  N e w  o r  •  - t ' 9  
M a l e t s q ,  ~arry. 
1 1  
W o r k s h o p  
1
7 7  O n  U n d e r s t a n d i n g  A n d  P r e v e n t i n g  S u i c i d e . "  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ' s  P a s t o r a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m  a n d  N o r t h -
w e s t  C o u n s e l i n g  A s s o c i a t e s .  T h u r s d a y ,  A p r i l  2 8 ,  1 9 ? ? .  (  M i m e o -
g r a p h e d .  )  
H e n d e l s ,  J o s e p h .  C m g e p t s  O f  D e p r e s s i o n .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  
1 9 ? 0 .  
N e t t ,  K e n t  a n d  Z i e v e r l . r i k ,  W . D .  
1 1  
E m e r g e n c y  D e p a r t m e n t  P s y c h i a t r i c  C h e c k -
l i s t .  "  E m e r g e n c y  D e p a r t m e n t .  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  P o r t l a n d . ,  
O r e g a n ,  1 9 7 6 .  (  M i m e o g r a p h e d .  )  
N e l s e n ,  Z a n e  P .  "  W o r k s h o p  
1  
? 7  O n  U n d e r s t a n d i n g  A n d  P r e v e n t i n g  S u i c i d e .  •  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r ' s  C l i n i c a l  P a s t o r a l  E d u c a t i o n ·  P r o g r a m  a n d  
N o r t h w e s t  C o u n s e l i n g  A s s o e i a t e s .  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  T h u r a d q ,  A p r i l  
2 8 ,  1 9 7 7 .  (  M i m e o g r a p h e d .  )  
N e l s c m ,  Z a n e  P  •  a n d  M o w r y ,  D w i g h t  D .  n  C c n t r a c t i n g  I n  C r i s i s  Interven~ . . .  . . _  
t i o n .  •  C Q 1 1 1 U D i t y  M e n t a l  B e a l . t h  J o u n i a l  1 2  (  J a n u a r y  1 9 7 6  )  :  3 7 - 4 4 .  
P a r a d ,  H o w a r d  J .  "  B r i e f - E g o  O r i e n t e d  C a s e w o r k  W i t h  F a m i l i e s  I n  C r i s i s .  
1 1  
E g o : Q r i e n t e d  C a s e y o r k :  P r o b l e m s  8 c  P e r s p e c t i v e s .  e d .  P a r a d  a n d  M i l l e r .  
N e w  Y o r k :  F a a i l . y · S e r v i c e  A s s o c i a t i o n  o t  A m e r i c a ,  1 9 6 3 .  
5 5  
P a r e n t s  A n Q ' l l ' 1 1 0 u s .  "  T o  W h o a  I t  M a y  C o n c e m .  "  
1 1  
P s y c h o s o c i a l  E v a l u a -
t i o n  O t  T h e  P e e n t s ,  "  n  A s s e s s m e n t  O f  P a r e n t - C h i l d  I n t e r a c t i o n ,  I I  
"  R e c o g n i t i o n ,  C a r e  a n d  P r o t e c t i o n ,  
1 1  
b y  M a r . D . r n  R e d i c k  a n d  M i c h e l l e  
A n n  R o b i n s c n .  "  M e d i c a l  E v a l u a t i o n ,  "  b y  P e g g y  C .  F e r r y .  P o r t l a n d ,  
O r e g o n .  1 9 7 6 .  (  M i m e o g r a p h e d .  )  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r  A d m i n i s t r a t i o n .  a  G e n e r a l  O p e r a t i o n a l  P o l i c y  
R e g a r d i n g  C h i l d  A b u s e .  "  A c c e s s i o n  N o .  7 9 ,  C o d e  N o .  1 0 4 . 0 6 1 .  P o r t -
l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 ? 5 .  (  M i m e o g r a p h e d .  )  
P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  
1 1  
C o n s e n t  F o r  R e l e a s e  O t  I n t o n a t i o n  O r  R e -
c o r d s .  "  7 6 8 - 2 . 5 D .  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  J u n e ,  1 9 7 4 .  
R a p o p o r t ,  L y d i a .  "  T h e  S t a t e  o f  C r i s i s :  S o m e  T h e o r e t i c a l  C c n s i d e r a t i o n s . "  
T h e  S g g i a l  S e n i c e  R e v i e w  3 6  (  1 9 6 2  )  ;  2 2 - 3 1  ;  r e p r i n t  e d .  ,  C r i s i s  
I o t e r v e b t 1 o n ;  S e l e c t e d  R e e d i n g ,  e d .  H o w a r d  J .  P a r a d .  N e w  Y o r k :  
F a m l y  S e r v i c e  A s s o c i a t i o n  o t  A m r i c a ,  1 9 6 5 .  
a r e  T h e . M a n a g n e n t  O t  . T h o  
H  E m e r g e n c x  P s v g b i a t r i c  C  '  
R e s n i k ,  H .  a n d  R : m c  •  .  
8
•  i s  C h a r l e s  P r e a s ,  1 9 7 5  •  
M e n t a l  l { e a l  r i  •  
R e s n i k ,  H .  a n d  R u b i n , ,  H .  E m e r g e n c y  P g c h i a t , r i c  C a r , e ,  T h e  M a n N e m e n t  o t  T h e  
M o n t . a l  H e a l . t h  C r i s i s .  C h a r l e s  P r e s s ,  1 9 7 5 ;  r e p r i n t  e d . ,  T h e  N a t i o n a l .  
I n s t i t u t e  o t  M e n t a l  H e a l t h ,  1 9 7 5 .  
S h e e h y ,  G • i l .  P a s s a g e s .  N e w  Y o r k :  E . P .  D u t t o n  &  C o . ,  I n c .  1 9 ? 4 .  
W e s t ,  J a c k .  
1 1  
C a s e  C h e c k l i s t .  "  E m e r g e n c y  R o o m ,  S o c i a l  S e r v i c e .  P r o v i -
d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 7 .  
W e s t ,  J a c k .  "  E m e r g e n c y  D e p a r t m e n t  C h e c k l i s t .  
1 1  
E m e r g e n c y  R 0 0 1 1 ,  S o c i a l  
S e n i c e .  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  C e n t e r .  P o r t l a n d ,  O r e g m ,  1 9 7 7 .  
(  M i m e o g r a p h e d .  )  
Z i e v e r i n k ,  W . D .  a n d  N e t t ,  K e n t .  "  G u i d e l i n e s  I n  E v a l u a t i o n  A n d  M a n a g e -
• n t  O f  T h e  S u i c i d a l  P a t i e n t .  "  M e d i c a l  S t a f f '  o f  P r o v i d e n c e  M e d i c a l  
C e n t e r .  P o r t l a n d . ,  O r e g o n ,  1 9 7 6 .  (  M i m e o g r a p h e d .  )  
